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No HQ devuelven loa originales.'* • 
Dírecoión te/egrúfioa) i 
La \inaniniic1ad con que los pe r iód icos 
de P a r í s piden nuestra cabeza, p r o d ú c e n o s 
asco. 
N i uno sólo de los diarios fvaneeses que 
ayer llc!;aron íi nuestra Redi icc ión deja: 
de insultarnos. K l que menos, dice de un 
modo solemne: 
k L o s procedimientos por los e s p a ñ o l e s 
empleados con nuestros nacionales no ne-
cesitan comentarios. A u n hay que a ñ a d i r 
una nueva p rovocac ión de E s p a ñ a , enva-
lentonada por el desenvolvimiento de las 
d i í i en i t ades franco-alemanas. A d e m á s del 
hecho,, que exige Scinción inmediata, 'la 
circunstancia agravante nos impone la 
vuelta íi la . act i tud que j a m á s debimos 
abandonar. Toda la debil idad francesa d i -
rfase que es tá hoy localizada en el Lucus 
6 en los Pirineos. Tenemos el imperioso 
deber de afinnar nuestra responsabilidad 
y -nues t ra acción nacional donde quiera 
quesean necesar ias .» 
D e s p u é s de oir eso, deben matarnos en 
scgiiida. 
Para nosotros agotan con fruición i n -
concebible el vócabxilar io de lo despecti-
vo. Cuando nos apellidan raza de fanto-
ches y degenerados, piensan todav ía que 
son harto suaves los tonos que ponen en el 
calificativo. 
Y i ay ! de nosotros si intentamos inte-
r r u m p i r la ' conve r sac ión que vienen sos-
teniendo con los alemanes. E l d i á l o g o efec-
t ú a s e á nuestras espaldas, pero prev i -
n i éndose , por si la rudeza de su parloteo 
pod í a dejar a l g ú n .sonido que llegase hasta 
nosotros, quieren que .su charla tenga el 
silabar de lo que se musi ta . Hab lan soto 
i'oce. 
Y a no somos h u é s p e d e s inoportunos 
siquiera. 
Para los franceses apenas significamos 
otra cosa que u n conjunto tle mentecatos 
oficiosos que queremos llevar vela en un 
entierro donde no se nos ll^áaa. 
E l ru ido de la parte de arriba que l l enó 
la cavidad de sus oídps coyi fragor de 
ba te r ía absorbe por completo su a t e n c i ó n . 
Los alemanes son fuertes." 
Y el sitio, de P a r í s y las d o l o í o s a s am-
putaciones que desmembraron la Alsacia 
y la Lorena l e v á n t a s e delante de los fram-
ceses como pesadillas t r á g i c a s . 
E n cambio, por el lado de a c á , piensan 
que bien fresca es tá la p é r d i d a de nuestras 
colonias. 
Para la c o n v e r s a c i ó n alemana—dicen— 
no es tá mal que nuestro e s p l é n d i d o Dic -
cionario vuelque la prodigal idad de sus 
g a l a n t e r í a s . 
Para los e spaño l e s , sobra la sequedad 
del p u n t a p i é . 
H o y , sus iras van c n c a ñ a n a d a s hacia 
el bravo teniente coronel Silvestre"! L a no-
ble act i tud del bizarro soldado a t r a g a n t ó -
scle en tales t é : m i n o s , que hasta se atre-
ven á pedir su d e t e n c i ó n . 
Braman porque cumpliendo con su de-
ber a ta jó la insolencia de los malvados 
que se apresuraran, al advert ir su marcha, 
á t remolar la e n s e ñ a m a r r o q u í en medio 
de nuestro campamento. 
} Y se olvidan de ver en el modesto 
caudillo á u n hombre representativo ! 
Pues bien. Sepan los franceses que en 
el a d e m á n del jefe de nuestro E j é r c i t o , 
estaba el sentir de la E s p a ñ a noble, porque 
pueden las enconadas luchas de part ido 
encender divisiones en los grupos que i n -
tegran la vida nacional, pero no apretar 
las filas, no aparecer unidos cuando la 
Patria lo demanda; eso n i lo r eg i s t ró n i 
lo reg i s t ra rá - la his tor ia de E s p a ñ a . 
Esas mujerzuclas que vociferan contra 
la guerra, aun á trueque de que la honra 
nacional sea salpicada por, el lodo, no son 
e spaño le s . Urracas de u n mundia l i smo de 
entravée, si graznan por estos barrios es 
para que los hombres se r í a n . 
¡ Pues no faltaba m á s ! Si la m a y o r í a se 
pron^pciani del lado d? tales c o b a r d í a s , 
l o menos que p o d í a m o s hacer ser ía emi-
grar. 
Pero antes le h a b í a m o s de restregar 
por sus narices el ejemplo de esa Francia 
que nos escarnece, es cierta, pero donde 
los patriotas son todos los que nacieron 
bajo su cielo. 
É s a s doncellas averiadas que todo l o co-
pian de Francia no d e b í a n olvidarse de 
plagiarle esta l ecc ión : ¡ A m a r á su Pa-
t r i a ! 
(@» c®) o83> <®) c®) <<&> <íB) 0(<a» c®) (<s&) <®) (<5>> <<£>> (<§)) 
Al esterarse de que iba á visitarles 
Qas?et, los zaragozanos se han de-
clarado en huelga. 
Cor ta! de no ver á este nuevo Murat, 
prefieren morirse de hambre. 
<a>) "<$>> <©> «®> «$>> c «©) <@> («s>K<g>) 
¿El cóíera en la frontera porfu-
. á u e s a ? iQué m á s quisieran los 
pobrecltos que viven en la raya 
seca. 
franela e s c ú p e n o s ayer por e í 
colmillo. Cs lo único que le que-
da desde que Alemania le s a l -
tó los dientes. 
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Lerroux, su retirada y su estómago. 
L a otra larde, al salir de los toros, TÍ á 
Lerrcnix. 
Sti aspecto me dió pena. Iba majamente 
vestido, con un trajecito muy retrechero de 
lanilla dulce, á rayas, recién confeccionado 
por tot sastre de tercer orden. Pendía de 
sus robustos hombros la cajita de unos ge-
melos. • Llevaba caída la falda de su bnmo 
sombrerete. L a corbata, de nudo hecho, acu-
saba cierta delectación en el insiante de ser 
escogida. Toda la indumentaria de Lerroux 
acusaba cierto regodeo burgués, cierta ple-
na., satisfacción de h¿iinbre redondeado. Pa-
recía uno de esos seres que han vencido en 
el ramo del madapolán, y de quien dicen 
con cierta envidia orgullÓsica:~~Sí, Alejan-
dro tiene ya cubierto el riñón. 
Esto me ha producido una vaga melan-
colía inevitable. 
Caminaba Lerrotix entre dos hombres peor 
vestidos y más viejos, que parecían deudos 
suyos. Iba entre los dos benévolo, afable, 
sonriendo con esa dulce y alt iva sonrisa 'de 
los hcnnbres que han vencido y que se sien-
ten admirados entre los miembros de su 
familia estupefacta. 
Esto me ha producido una vaga melan-
colía inevitable. 
No era Lerroux el aventurero audaz que 
reduce al hampa barcelonesa con una capa, 
cuarenta duros y un garrote. No era el dis-
curs.cador atrevido. No era el propágandis-
tp patibulario. E r a el tendero que ha cejra-
dt la 'tienda, que hd' convidado á unps pa-
rientes pobres y que se ha marchado á Los 
toros á correrla plácidamente. 
Yo v i en esta vuelta de los toros el final 
de Lerroux. 
Lerroux no ÍMTO nunca sueños de mando. 
S i los hubiera tenido, se habría tomado si-
quiera la molestia de repagar la Gramática. 
Si por su alma vigorosa, vigorosa con un vi-
gor áspero, de animalidad pródiga, hubiera 
pasado alguna vez la sospecha de aristocra-
tizarse con la jerarquía, hubiera abandona-
do los sombreros que usa y no se haría tra-
jes á rayas de lanilla dulce. Lerroux no se 
ha mctamoi¡oseado como lo hizo Fernández 
Latarre, cuyas levitas pudieran confundirse 
con las que lleva Tamames. Lerroux ha can-
servado su gesto de salchichería. Y esto 
prueba que todos sus ideales, que todas sus 
ambicionas no pasaron jamás del embutido. 
Lerroux hubiera sido un admirable carni-
cero. No le falta un . detalle. Cara, grosor, 
cierta crueldad, esa crueldad horrible que ha-
ce falta para partir con la cüchilla los pobres 
hHCsecitos blandos dé la ternera y el cordero. 
Lerroux es uno de esos maragatos que salen 
de su pueblo con osadía y entereza, decididos 
á ser ricos. Vino derechamente á la tripicalle-
ría. Debió pasar una existencia azarósa. de 
ímprabos esfuerzos. Y un día debió escribir 
á su familia:—¡Acaparé el cerdo! ¡Soy r ico! 
Pero el equívoco, lo anómalo, todo lo que en 
el mundo hay de irracionaLy extraordinario, 
le hizo exclamar, seguramente con cierto ¿ ] , , _ : , . . i . . . i , ! 
asombro de sí rinsmo'.—¡Hice una revolu-
L 
T c m M o r do t ierra . 
Tortosa ¡s.—Lil Observatoib del l ib ro re-
j^is;ró ayer una sacudida sisinica eercana, 
y hoy otra lejana. 
n Vapor correo, 
i Manilá is.—lll vapor C. de Eizaguirre, de 
j a Compañía Trast lanticí i , lia salitlo hoy de 
M«í Ifégto $ f | rumbo ¿ai'íi Hingaporc, " _ («us eubordjDadoa 
Lo quo dice un ministro ing lé s . 
Londres Contestando á una pregunta, 
esta tarde en la Cámara de los Comunes 
sir Edward Grey declaró que, en eíecto, el 
nuevo bajá de Meqnjnez era el ínneionar io 
(¡ne en esta ciudad atormentó-ft una niujer 
(le los beniaisa, añadiendo que, desgracia-
damente, no podían intervenir las naciones 
en el nombramiento de los funcionarios ma-
rroquíes . 
Manifestó luego el mjnistro de Negocios 
Extranjeros que se había abierto una infor-
mación con motivo de la denuncia presen-
tada contra los carabineros franceses, acu-
sando" á éstos de favorecer en los puertos 
marroquíes á los subditos de Francia en per-
juicio de los demás extranjeros. 
Expl i cac ión do un incicfonie. 
Tánger J 2 . — E l incidente entre M . Mon-
tagne y las fuerzas españolas de Alcá¿ar, 
qué la Prensa extranjera presenta como gra-
ve, ha carecido de toda importancia. Se re-
dujo á (pie' estando prohibido circular con 
armas sin un pase especial, las patrullas es-
pañolas , une eneontraron á aquél con ima 
escopeta, le requirieron á que la dejase en 
depósi to , devolviéndoselaj por lo demás , s in 
ninguna dificultad más tarde. Es inexacto 
que le reclamasen la entrega de un revól-
ver que también llevaba, que le maltrata-
ron y que registraron sus equipajes. 
De otros incidentes, tales como robos de 
correos, etc, no se sabe aquí nada. 
E l jalifa de Alcá/.ar, á quien M . Boisset 
ma l t r a tó é injur ió por no querer poner en, 
libertad á una mora, se ha dir igido en queja 
al Raisuli. 
EB "Valiente". 
Aigeciras 12.—Se encuentra aqití el moro 
Valiente, quien pisa por primera vez el te-
rr i tor io español: 
Le acompañan otros dos kabi leños . 
Asegura el Valiente que las tribus de A n -
ghera, de las que dispone en absoluto, son 
buenas amigas de España . 
L o s Estados Unidos. 
Londres J 2 . — E l corresponsal del Daily 
Telegraph en Washington dice que des-
mienten en el departamento de Estado la 
especie de que los Estados Unidos hayan 
notificado á Berl ín que considerar ían como 
perjudicial á los intereses norteamericanos 
ción! ¡Soy millonario! 
Y: hoy,'la retirada de Lerroux parece dn-
minente. No me causa la menor extrañeza. 
L a prudencia mercantil aconseja las retirad 
das oportunas. E l traspaso, al ver ganados 
muy buenos cuartos, se impone. , 
f^Mmdo .me han dicho que. LerroiiX: aban-
dona la política, he recordado: aquella tarde 
en que le vi salir de les toros con un traje 
de- 'lanilla dulce, sus gemelos . colgados y 
los dos parientes. 
Sí:.: lo récué'rdo... A l verle marchar tuve 
de lanilla dulce, sus gemelos colgados de 
los hombres y los dos parientes, 
opíparo burgués. 
Allí no iba xin alma. 
Bajo aquellos brazos robustos, sobre aque-
llas piernas membrudas, entre aquel temo á 
rayas, de lanilla dulce, caminaba, gozoso, 
regoldante, un estómago. 
A R T E M I O 
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Conque U i a anflderkal, ¿eh? 
<@> <<§>) í<go (@> <<§>) <<§>) >®)0(©) c®) <<*)> «3)) (<g>) t®} c/S¡i> 
H&co días, en las columnas do este periódico, y 
con el título «Pam el general Luque», apareció un 
Huelto que fué rccogitlo, por su gravedad, en casi 
toda la Prensa madrileña. 
En él condonsa-mos un sucoso inaudito acaecido 
en Granada, y en el qdo figuraba como protagonista 
el general do brigada D. Leonardo González. 
Nosotros acogimos la noticia con honda pena, po* 
ro la acogimos rntrópidamenfco, porque eso 68 el 
modo do obrar cuando do nuestra palabra puedo re-
sultar un apuntaJamionto fk las virtudes qnc son pre-
cisas para la salud do las instituciones. 
Por eso, cuando hacta nosotros llegó la nueva do 
quo uu general de brigada castigaba ruda y suma-
rísimamcnlo A un centinela y cabo de guardia fcor-
quo habían cumplido la consigna del puesto, con 
angustiosa pena en el alma escribimos las cuartillas 
quo gestaron el Real decreto por el cual el general 
González ha sido relevado del mando. 
Nosotros hubiéramos deseado una y mil veces 
que las cartas acusatorias hubieran roeultado falsas, 
aunque públicamente hubiCuase desmentido nuestra 
información; poro no podíamos callar pensando quo 
allá en Granada la interior satisfacción, supremo 
baluarte de la disciplina, estaba deshecha precisa-
mente por una jerarquía quo no tiene otra misión 
ni cuidado que velar por su sostenimiento. 
Er, DEBATÍ? en aquella ocasión, aun con la duda 
clavada en lo m á s íntimo, dado nuestro escepticis-
mo ante los hombres liberales, recomendó á los que 
lo pedían justicia pronta que tuviesen confianza en 
IA energía y excepcionales condiciones do mando dol 
ministro do la Guerra. 
EL DGBATK, para siempre ú impulsado por la hon-
da convicción de lo que en esc día pudo dudar, dirá 
en todo momento que. la autoridad del general bu-
q.ic Sé deja sentir en los grandes cuando so tratá do, 
rectificar atropellos padecidos en los do la claso h u -
milde. 
Además, el general buque, con m determinación 
enérgica, ha dado un ROlcmno menlÍH 4 los que in-
tentan menospreciar la profesión militar, per ¿Mfer 
preciso para cobijarse en ella una completa renun-
ciación do la personalidad. .• 
Sepan, de hoy para siempre, que cuando" hi aitio-
ridad esUv en manos firme?», la justicia militar es ü i 
única quo taja, blandiendo por alto la espada do ía 
JuBlícia. • • ; . '-: '; 
K,r, PKBATR siente una gran wmmifjernción hacirt 
Cl quo coíuítió la falta, y respeto por el- gelwíaí 
qm roBtableció, jinplaeablo, el equilibrio nn r a l de 
na en la costa mar roqu í del Atlánt ico. 
Capia del Sultán. 
Tánger 12.—Muley I laf id ha dir igido una 
carta á las kabilas de Tánge r recordando 
la sublevación de los bereberes, los sucesos 
de Mcquinez y el sitio de Fez, que aguan-
tó , dice, esperando en vano auxilios de los 
kabi leños del Haus. 
E l vSultán explica luego en la carta que 
t u v o entonces que solicitar socorro del cx-
ti'anjero, pero que al hacerlo no atrepel ló la 
ley del Profeta, que. sólo prohibe acudir á 
la intervención extranjera cuando son los 
extranjeros quienes ofrecen la intervención. 
Tras ele justificar la elección de Francia 
por el material de guerra de que dispone, 
Muley Hafid añade: Los que nuestra auto-
ridad había investido del cometido de comba-
t i r á los rebeldes, entraron vencedores en 
jyiequincz, restablecieron la tranquilidad y 
dispersaron á los perturbadores. 
Muley Hafid invi ta luego á los Indígenas 
de Tánge r á participar de la a legr ía que le 
procuró cl auxi l io prestado, y pide á Dios 
pe rpe túe la protección que le concede á él , 
así como á todos los musulmanes. 
©.ue sea enh^raliuena. 
Berlín 12.—Las declaraciones que hizo 
ayer el ministro de Negocios Extranjeros 
francés en la Cámara de diputados han sido 
bien acogidas en los centros gubernamenta-
les alemanes, en las cuales declaran que se 
inspiran en análogos sentimientos. 
En Gábi*alfai\ 
Gibraltar 12.—Se encuentra en ésta el moro 
Valiente, que ha despertado ciiriosidad por 
ignorarse el motivo de su visita. 
Mañana marcha á Tánger . 
C i r a c o n f e r é n c í a . 
Berlín i2.—^p,\ embajador de Francia y el 
ministro de Negocios Extranjeros han ce-
lebrado hoy otra conferencia. 
DasgrncSa. 
Ceuta 72 ,—El soldado de vSanidad Julio 
García Brocés, bañándose en la Almadraba 
del Principe (en el campo exterior) , dió 
con la cabeza en una piedra oculta bajo el 
agua, quedando sin sentido. Otro soldado 
que le acompañaba lo trajo á tierra, avisan-
do eri el acto á las autoridades. 
Julio fué conducido al hospital, donde 
se kP pract icó la t repanación. Hál lase en 
estado grave, no habiendo recobrado toda-
vía el sentido. 
fóo es vsrdad. 
Berlín 12.—Desmiéntese terminantemente 
el rumoj de que estaban cruzando en aguas 
marroquíes ocho buques de guerra ale-
manes. 
L a Prensa francesa . 
París 12—Todos los periódicos comentan 
acaloradamente esta mañana los incidentes 
de Alcázar. 
Hace constar el Matin que la opinión fran-
eesa está hondamente impresionada por el 
proceder del comandante de las fuerzas es-
pañolas . 
E l Fígaro y el Jourtml estiman que Fran-
cia, que ha dado prueba de. paciencia ejem-
plar hacia la nación amiga, no puede tole-
Üfír, m á s tiempo se{inejantes| procedimi^nt-í-
tos. 
Cree el Caulois qne los hechos han sido 
relatados de una manera exagerada y que 
no l legarán á perturbar las buenas relacio-
nes que existen entre Francia y E s p a ñ a . 
Anuncia el Echo de París que de ser exac-
tos los hechos publicados, el Gobierno fran-
cés pedirá explicaciones a l Gabinete de Ma-
dr id . 
cisgo y su parro* 
H l cronista ambula por esas calles de 
Dios en busca de asunto que le p e r í n i t a 
p e r g e ñ a r u n ar t iculejo . 
N o sabe su e s p í r i t u de la canc ión del 
bumorismo, que si supiera, 110 faltaran 
motivos, ridiculeces puestas en solfa, que 
le sacaran del paso, marcando u u alto en 
sus cavilaciones. 
Pasan en torno todas las formas de la 
• L A J O V E N R E I ' l l l U J C A / 
He aquí como refiere nuestro •colega' I:a 
¡Mañana con el que por una vez coincidi-
miw al tndar el asunto de Portugal, la en-
trevista tenida por Vascoñcellos con .el s e í W 
Canalejas. ' V 
« T a - u l ^ n visitó ayer el vSr. Vaseoneello:-"; 
al presideme del Consejo de ministros,' vén-
dolé con una embajada de lo más origina" 
que puede imaginarse. . t 
A l S í . Vascoñcellos le ha molestado .mu-
cho que E l . DÉBAÍE le atacara despiadada-
mente, y sin duda imaginó que cl >Sr.. Ca-
iinlcjas podía influir en el án imo de las 
briosas' plumas que lo escriben cuando se j?. 
c u d r i ñ a n d o , presintiendo, cargado de nos-
t á lg i cos romanticismos, que cristalizan en 
cuadros de otra edad, de otros hombres, 
de otras costumbres. 
E l calor del d í a ha dejado el ambiento 
enrarecido. Los m ú s c u l o s sienten el ener-
vamiento canicular. . 'El desmayo de las 
gentes, la l en t i t ud de sus movimientos , 
los tonos claros de 
presta á la v i l l a y 
de las ciudades tropicales, que desfallecen 
éiM'é bosques de palmeras y susurrantes 
canciones de blanda m o n o t o n í a . 
S ú b i t o ha surgido el asunto envuelto 
en u n mundo de reminiscencias... L a v i -
sión de «El p á j a r o en la n ieve» ha cam-
biado el albo sudarlo, desolado y luctuo-
so, por cl moverse y agitarse del po l ic io- ' 
1110 conjunto, comparsa del mot ivo des-
, E l ,;Si-. Cr nalejas, piadoso, se hizo-.cargo 
de la^ amargura del S,r. VaseonccllQ.sy. y IK 
le recitó la décima de La vida es sut'wc,.pe* 
sí le enseñó .otros recortes de esa mifim;» 
Prensa, en los cuales le prodigan a voca-
bulario especial que los neos apTican.á todo* 
loá poseídos del diablo. 
Tranquilizado .con -esa prueba el •represen 
(i tante lusitano, el Sr. Canalejas le manifes-
las i iKluincntarias, ' todo ' t ó / | u e ayer ™ismo quedaban listas las do^ 
corte el ear i / sugestivo 1 c:olumni?s volantes de Caballería encargada* 
" í ü f . f 1 rgf, . (lG reeoncr y vigilar la frontera para evitai 
todo intento de violación del territorio.» 
Como se vé por esta ult ima determinación 
del Gobierno, nuestras quejas van siendo 
atendidas. 
^ Realmente, esos escuadrones de Caballe-
ría hacían mucha falta. Ayer mismo, per-
sonas digna,s de todo crédito, recién veimlag 
de la frontera oreusana, nos a s e g u r a » -que 
las incnisiont-s hechas en nuestro territori'* 
jl^or los guardiñas portugueses pasan de 
cuoier to . N o hay tampoco deso lac ión en cincuenta, 
el cuadro, insp i ra sólo una a d m i r a c i ó n 
entristecida por u n contraste que fo rmu-
la la mente. 
Adosado á la verja del minis ter io de 
la Guerra hay u n asiento. E n el asiento 
u n hombre ciego. E n las piernas del hom-
bre descansa su hermosa cabeza uu perro. 
E l grupo es d igno de la escultura. P o d r í a 
t i tularse L a fidelidad, L a amistad, cual-
quiera de esas afecciones que expl icara, 
por antonomasia, el mu tuo c a r i ñ o esta-
blecido entre el hombre y el perro. 
Lamento 110 ser escultor ó p in to r para 
dejar en la pfedra ó <ni el lienzo la exacta 
r e p r o d u c c i ó n del cuadro que s i í v e de em-
D e t e n c i ó n de dos i t a l i anos procedentes 
de Lisboa . ¿ S e prepara un secnestro? 
Inc identes en t r e porti^juesea y espa-
ñ o l e s . 
Con estos t í tu los dice E l Noticiero, de 
Vigo: 
«En el tren correo de anteayer Megáron á 
Vigo, procedentes de Lisboa, dos individuos 
scspecíiosos. 
Parecen ser obreros, y hablan, aunque mal , 
varias lenguas, predominando el italiano. 
Se alojaron en un hospedaje de La calle de* 
Arenal. 
El i) sj^eetor de Policía Sr. Araujo, que 
es tá perlectamente enterado del moviiñiéino 
de viajeros, y que no ignora, singularmente. bclcso á m i e s p í r i t u s 
L a escena se prolonga mucho rato. E u i cuando alguien llega de t'ortagal, conc ib ió 
la ac t i tud de s i lbos , hombre y perro, pa-i sospechas acerca de estos dos sujetos, y Jos 
rece exis t i r un acuerdo t ác i t o de. r e c í p r o - ! detuvo. 
cp car iño , y mu tua defensa. E l hombre y ! bes sometió á un interrogatorio, del cual 
Le Temps y Le Journal des Debats aprue- el -perro parecen -fundidos, m á s que ani-1 íe.s°lt<> ambos procedeu de la cárcel de 
ban la corta declaración que hizo ayer en 
de ms tmtos y ' sen t imien tos . I poseían armas; que no pudier in probar á 
Robara el cronista, como Prometeo, el qué venían á Vigo y que incurrieron cu nu-
la Cámara de diputados cl ministro de Ne-
gocios Extranjeros, cuyas palabras—dice 
Le Temps—constituyen un excelente pro-
grama, que bas ta rá con llevarlo á la prác-
tica. 
A u a t r i a c o s en fewsca s3o m i n a s . 
Tetuán / ¿ .—Han llegado varios extranje-
fuego del ciclo para resolverlo eu u n arco 
i r i s de palabras luminosas, en el que la 
m ú s i c a tuviera sus m á s delicados soni-
dos. Dijera entcnces de la fidelidad del 
111 en^sa 3 eo n t radi ce iones. 
No t ra ían equipaje ni dinero. 
Parece ser que en Lisboa estuvieron déte" 
ludes, como anarquistas de cuidado. 
ablara . E l in-Pcctor decidió que ambos individuo! ros, al parecer aust r íacos , que después de 1 ̂ r ro ' (lesinlcresaUa, apsoiuta. WaDiara S1^u,esen por cl mouieiltn á bucn rQi.alx:o 
tomar guias ind ígenas se internaron en tef «te la gran ternura hacia el an imal , del 1 y/Sy0^ ¿ ¡ ^ t o ú ó es misterioso alrededor df 
kabila de Gomara, créese que con objeto de j ciego, del pobre ciego, que q u i z á no ten- los asuntos de Portugal, 
hacer exploraciones de yacimientos mineros, j ga otras afecciones de solidaridad y a r ra i - | Acaso por esto puede relacionarse cor. K 
Se ha celebrado con numerosa eonourren-' go en la vida. Declarara, siguiendo á u n ' Presen<-ia de esos raros viajeros en Vigo una 
cia el zoco te tuan í , haciéndose numerosas h y n ^ - e observador, que en la a d h e s i ó n 111 Aicía sens'lc¡onal q"^ !^cgenios de la e d l^ 
transacciones. ] t lcl 0 ^ hpmbre qui7,á ponga buena ^ 110 abemos qué fundamento puedq 
Proyectase celebrar mensualmente i m zoco r • -vT -1 1 . . . . tener. 
parte la s i m i l i t u d de sus instintos, pues | ^ á k c , se trata (le secuestrar á un . 
ambos t iemien al desmayo y á la holgan-, tierna criatura, hija de un personaje lusb' 
za cuando rio les impulsan las pasiones. ¡ taño.. 
Invocara cl recuerdo de esos canes salva-! Se dice que hay en Vigo personas á ' suc l -
dofes de hombres entre los ventisqueros í&> que es tán encargadas de esta infame in i -
cié las altas nieves, en los lagos, .en cua l - |S lün -
quiera parte donde pel ig ie la existencia. 
C o n t i n ú a i n m ó v i l el grupo; De l hom-
bre, inexpresivo, no se sabe si duerme. 
l ' é  
general, al que asistan todas las kabilas l i -
mítrofes. 
La exeas»-s i ó n del tafeer e s p a ñ o l de 
poSacía. 
Tetuán 12.—A la excurs ión celebrada ayer 
por el tabor de policía, asistieron, invitados 
por los oficiales instructores, varias personas 
de la colonia española en aquella plaza. 
Se sirvió un rancho extraordinario á las 
fuerzas, v los invitados fueron obsequiados jr[ perro dormi ta . E n las piernas del cie-
con un almuerzo, al final del cual, se brindo 
entus iás t icamente . 
Loa expedicionarios regresaron al anoche-
cer á Te tuán . 
B a r c o s alemanes sondando á Ma-
rricscos. 
Cádiz 12.—Los ocho barcos de guerra ale-
manes á que se refería un telegrama ante-
rior, 110 fonnan escuadra, sino cpie navegan 
aisladamente, desde hace tiempo, en las 
costas occidentales de Africa y aguas marro-
quíes . 
i<5>''®) «B» <<•>) <«1>>Q<®> '<§») <®) !<®) (®) <<3>) 1®) 
vefní@ madrileños en la calle de 
la Bofa. Los rapfiblkanQS porfu-
.¡íanfaron sus re; 
el dfsfrfío deS Centro. 
U 
—Pero, ¿no vas á la huelga? Muévete^ bombre, n^uévete, 
—iSwaf íoI 8i me muevo ao huolgo, ^ 
Se dice que la Policía española tiene co-
nocimiento del caso y no se dejará qué el 
hecho se perpetre. 
Y se añade que cl objetivo es llevar el 
niño ó niña á Lisboa, y una vez allí , decirle 
go, j u n t o á la cabeza del animal , hay una á su padre que pase la frontera si quiere 
á modo de escudilla para depositar las! recoScl'la-
limosnas. M e acerco. Echo una moneda 
en la escudilla. E l hombre masculla unas 
frases. E l perro abre sus grandes ojos y 
me parece que completa las frases del 
hombre con una mirada de agradeci-
miento. 




ialido para París y Munich los Iufantes Doíía 
y Don Fernando, que pasarán una larga 
tcnnxnada 0011 sus augustos padres cl Príncipe Luis 
do Paviera y l a Infante Doíia Paz. 
—Regresó 4 Vigo c l ex ministro Sr. Przáiz. 
—F>1 sábado, fcstivWad de San Enrique, celebran 
sus días, cutre otras señoras, la duquesa do Pino-
hermoso, marquesas de Sao Adrián, Guadalmina, 
Hato y Anuda, do Abumadu; señoras do Navarro 
Reverter (D. Pilinque), Mac-Crohón, Martos y viu-
da do Vargas Machuca y señorita de Bacna. 
Tambicn los celebran el duque de Rivas, mar-
queses de Cerralbo y Revilla de la Cañada; condes 
do. Valmascda, Santa Colonia; viudo Jf* Guadiana, 
Viilanaeva, Patilla y O'Bricn; barones do Aresti 
y Satrústegui, y señores Serrano Fatigati, Navarro 
Reverter, Crooko y Larios, Abella., Pineda, Gutié-
rrez do Solamanca, Peinador, Noel i , Arroyo, Repu-
llos, Núñcz do Prado, Zappino, Roca de Togores, 
Orozco, Franch, Pnnccl, O'Shca, Ledcsraa, Franco, 
Disdior, González Beltrán, Herrera Moli, Trompeta, 
Dupuy de Lomo. Cardenal y Casal. 
Por ser también festividad de San Camilo, cele-
bran sus días el capitán general marquóa de Pola-
vieja y su hijo. 
—Anuncia un cronista que r.n el mes do Diciem-
bre se celebrará en esta oo-Ho el enlace do la bella 
hija mayor do un grande de España, senador y ex 
gobernador do Madrid, pertcnecicnto al partido con-
.eorviulor, con uta bizarro olicial del Ejército ¿ hijo 
•único de un pen-ual y título de Casiilla. 
—Se hallan restablecidos du sus dolencias la bella 
señorita Adela del Villar y el marqués de Alava. 
—So enonenlra en Madrid, con BUS hijos, la du-
quesa viuda de líomachiiolos. 
—Ayer por la tarde salieron an b u magnífico auto-
móvil, para Galicia, la rci-petable y virtuosa señora 
áoña Dolores •Santamaría Varóla, sus sobrinos Ja 
bellísima y distinguida péñora doña Angelita Va-
,ro.la y bu esposo el opulento capitalista T). leidorio 
de Tomes, la •encantadora señorita Pepita Salgado 
y nuestro insigne colaborador cl inspiradísimo, poeta 
D- Antonio Rey Soto. 
líos distinguidos viajeros fueron íespodidos pqr lo. 
más brillante do. la udiui in.ulnlefia, donde son, 
por sus bollas eua'lidadoH, nn/iniioemonto estimados. 
Les défiv^moB un í c l ic le inao Viffje. 
FLORJSÉL 
lis todo esto tan monstruoso cpie nos re« 
sistimos á creerlo.-
Menos podeinos creer eme haya españoles 
compiieados en ese brutal negocio. 
Y juzgar íamos una tcnieridad presuini. 
que a lgún funcionario lusitano pueda estai 
en antecedentes de lo que se trama. 
Por ahora todo esto cs nebuloso. Si fue-
se claro, si se tuviese de ello una noticia pr<* 
cisa, no la Policía española, sino todo el 
pueblo de Vigo sabría constituirse en guar> 
dador ele las personas amenazadas é impedir 
la realización de una tropelía. 
Indudablemente los portugueses al serví-» 
ció de la Repúbl ica están procediendo en 
España como en país conquistado. 
Hl Gobierno español debe tomar cartas eu 
todos estos asuntos á fin de evitar que laa 
cosas se compliquen.» 
KM !Í 
Lisboa / / . - - E n la sesión de hoy de la' 
Asamblea Constituyente, D. Alejandro Bra-
ga presentó al proyecto de Consti tución una 
enmienda encaminada á que la República 
sea parlamentaria, con un Presidente elegida 
según dispone el referido proyecto, constan-
do el Parlamento de dos Cámaras , una d«? 
diputados y la otra el «Senado. 
Lisboa 72.—Durante la sesión que b 
Asamblea celebraba hoy, el diputado señot 
Barbosa combatió el sistema parlamentario 
propuesto por Alejandro Braga, sistema que, 
dijo, daría malos resultados en Portugal. 
Defendió, despuós, un proyecto de Cons-
ti tución dando facultades al Presidente de ia 
República para elegir libremente á los mb 
nistros sin indicación alguna del Parlamen-
to y prohibiendo á éstos asistir á las sesiones 
de las Cámaras . 
Una frase pronunciada por el Sr. Alejan-
dro Braga provocó un nuevo incidente entra 
los diputados que perteuccen al Kjéreito y !» 
Mnnua, d is t inguiéndose los Sre's. Alfonsa 
Palla y Machado dos Santos, los cuales emi-
tieron apreciaciones sobre la acción militat 
del 5 de Octubre del pasado año. Hl inciden-
te se dió por terminado sin más novedad. 
U n i v e r s i í S a d c íausarad la . 
Lisboa Í2.--No habiendo querido atender 
las reclamaciones de un grupo de estudian-
tes, el rector de la Universidad de Coimbra' 
fué silbado por aquél los , que llegaron hasta 
á romper cl material. 
Hn uoinjnv del Gobierno, ej rector ordenó 
la clausura do dicha Universidad. 
M á s dig la AsamMca €oiisitUu~ 
—La Asamblea Contitncional ha fecha7.a-
do por grau mayoría una moción dando por 
torminado el debate sobre el conjunto del 
proyecto de Consti tución. 
A consecuencia de esto, los referidos deba-
dles con t inuarán m a ñ a n a . - - í o í m b 
lueves 13 de Julio 1911, D E B A T É : Año Íl-Ntim. 283. 
N o era «ol«ra. 
¿J.-IAfe:X, aates de gue i r i tcrvinirrn la cesett-
jfe aÍc»t»/,rtiiios uu tt-les-ratna. de Cáceres en 
t t l q « e se nos comunicawí Ja apar ic ión (W des 
tfisos de eufenuedad" .s^spírbosa en tin pue-
blo de la provincia, U-lrjír.nna «nte con el 
î•ett•a.(»ĉ  & que más tarde dió ínfíar la inter-
|reiicí6u de la censnra, h ,w reelbido y pt ibl i -
"Dado los periódicos de la noche. 
f-JfoSoEKid, que fuimos k)i3 primeros en dar 
CÜcüta del alarmante suceso, nos aprewura-
lnK»9 ahora a calmar la txpet tacvni de los 
Sectores Q AI este otro dcspacTín, que de.s \ ;wic-
ee pov completo los temores de que el cólera 
rondara los pueblos í ronter i /os . 
© k e así. 
. 'Cáceres ra.—Detípncs de pfaetieíKlas las 
Operaciones médicas correspondientes en los 
'ienrermos cuyas dolencias se reputaban conio 
casos coléricos, se ha comprobado que sólo 
« c trata de cólicos de agua, ^ in carácter al-
fettüo ln{eccioso. En vista de este resultado 
l ia regresado á Madrid el inspector espe-
¡cial de vSanldad, enviado por el ministro de 
¡la Oobcniación. L a salud de esta población 
¥8 éxceleute .—F. / I . 
1 ^ IVo a larmarse . 
• E l ttiía-istro de la GobernaGtón ha inani-
festado ayer que la salud en toda E s p a ñ a 
,es inmejorable. 
r Et-caso sospechoso que se dice oeunido 
(fcn un pueblo de la provincia de Cáceres, 
âo tiene fundamento alguno. Sin embargo, 
fte han adoptado todas las medidas de pre-
caución pasibles. 
í Precauciones elogiaMes. 
'Comunican de Barcelona que el alcalde 
ifle Villanueva y Gel t rú impidió el desem-
barco de la t r ipulación del vapor Ida, proce-
dente de Civita-Vecchia ( I ta l ia) . 
a E l gobernador aprobó el procedea- (del 
alcalde, y ordenó que el Jáa vaya al laza-
reto. 
n —Ha 41cgado á Ceuta el vapor holandés 
fitlas, procedente de I ta l ia , que no fué ad-
Snitido á libre plát ica , y salió con rumbo 
á Ciibraltar, donde tampoco pudo entrar. 
Volvió á Ceuta, y las autoridades le orde-
¡naroa que marchara á Cádiz, para ser some-
t ido á- desinfección. 
« .—En La Coruña ha sido sometida á rigu-
rosas p rác t icas sanitarias la goleta Fárhtgliá; 
tañe llegó, procedente de Ital ia, con carga-
•Jinento de mármol . 
ñ Fueron desiníectade* to<los los enseres y 
r6T>as de los tripulantes, á bordo de una 
fci.Mia. 
? •—En-Valencia, procedente de Trieste, fon-
jücá el vapor Saint Molo, cine fué sometido 
tel réginien sanitario por haber tocado en un 
fcMieíto italiano. 
¡zándose frases duras entre los Sres. Ley va, 
Montoya, Pirida y Sauz Montc»ya. 
El señor conde de Limpias cortó el inci-
dente á fuerza de campanillar.oí*, y p r e g u n t ó 
si se hacía cuarta votación. 
Acordado así , resul tó elegido definitiva-
mente, por 17 votos contra 14 el Sr. Rivera 
Vera. 
A cont inuación se promovió un gran es-
cándalo, porque el Sr. Largo Caballero pro-
testó de que a lgún diputado saliera del sa-
lón buscando votos, ejerciendo así una co-
acción. 
Sincérase el Sr. P. Magn ín , y el Sr. L . Ca-
ballero dice terniinantemente que se ha re-
ferido al vSr. Montoya. 
Mantiene éste la responsabilidad de su 
conducta, diciendo que imi tó con la misma 
á los Sres. Sauz Matamoros, L . Caballero 
y Matesanz, quienes así procedieron en an-
teriores ocasiones. 
E l Sr. Matesanz se defiende, asegurando 
que, efectivamente, s iguió esa conducta, pero 
en cuestiones polí t icas y no por defender 
intereses de familia. 
Se promueve un fenomenal escándalo. 
Calmados los án imos , se pone á discu-
sión el quinto inciso, combatiendo el p r i -
mer turno en contra el Sr. Trida, y le con-
testa con gran calor el Sr. Mendaro. 
Proeédese después á la votación secreta, 
que arroja 11 votos para D . Víctor Hidalgo 
y ^ para D. Enrique Vivancos, por lo que 
se procede á segunda votación, en la que 
obtiene 12 votos el .Sr. Vivancos y 11 el se-
ñor Hidalgo; se vota de nuevo, resultando 
favorecido el Sr. Hidalgo por 17 votos con-
tra 11 que obtuvo el Sr. Vivancos. 
A petición del Sr. Prida queda sobre la 
mesa la propuesta de ascenso del Sr. M i n -
gue/,, levantándose la sesión por haber trans-
currido las horas reglamentarias. 
Ventajas ds la moda* 
¡ H u r r a por los sombreros grandes I 
¿ Se escandalizan ustedes ? ¿ Aún siguen 
clamando contra esas coberteras, mezcla de 
quitasol y de obstáculo, que nuestras ele-
gantes colocan sobre sus cabezas y aun so-
bre las cabezas de los demás mortales? 
Pues sepan que recientemente el sombre-
ro grande ha conseguido una reivindicación 
indiscutible. 
Mañana secundarán los panaderos el moví-
miento; pero no se teme que escasee el pan 
por el numero l imitado de los íisociados. 
Dícese que 35 patronos carpinteros perte-
necientes a la Sociedad La Legal se han 
separado del criterio intransigente, ofrecien-
do á los obreros, concederles la jornada de 
nueve horas. M a ñ a n a p re sen ta rán esa acepta-
ción. 
Se presagia, por esto y otros indicios, 
un pronto arreglo. 
N o t i c i a s of lc l» le» . 
E l Sr. Barroso recibió ayer á ú l t ima hora 
de la tarde á los periodistas, manifestándo-
les que la huelgj de Zaragoza cont inúa 
en el mismo estado. 
E l Ayuntamiento ha celebrado sesión ex-
traordinaria para tratar del conflicto, y 
también se celebró una reunión de perso-
nalidades en el palacio arzobispal. 
Las impresiones son por ahora muy pe-
simistas, por i a intransigencia que man-
tienen unos y otros. 
S I G U E E L E N T U S I A S M O 
mMümmú\mmi\\ 
tudiar la relación del pésifo en canal y el ma-
yor ó menor desarrollo de i,a3 mejores partes 
carniceras de las reses. 
Durante el Concurso se da rán interesan-
tes cursos breves y práct icas sobre las i n -
dustrias lácteas, fabricándose quesos y man-
tecas en presencia de los ganaderos y del pú-
blico, utilizando al efecto toda la maquina-
ria de que la Asociación dispone. 
Se efectuará el anál is is y estudio de todos 
los productos pecuarios, concediéndose pre-
mios especiales. La Asociación gestiona que 
el ministerio de la Guerra acuerde la com-
pra de todos los ejemplares que se presen-
ten út i les para el servicio del Estado. 
En el mes de Noviembre se publ icará y 
repar t i rá profusamente el programa y se 
da rá cuenta de las rebajas y beneficios otor-
gados para el transporte de reses. 
E l Concurso promete ser un verdadero 
acontecimiento para los intereses agrícolas 
y pecuarios del país y ha de contribuir po-
derosamente a l fomento de la ganader ía es-
pañola . 
PLAZÁS G R A T U I T A S 
E l pilas d© los guar í l l a s 
Por eh exceso de trabajo'que Jrajtt tenido 
11 k ím 
•La Gacela de ayer inserta una Real or-
den del ministerio dé la Guerra cuya parte 
Ílíez especial que instruye el sumai'fo 8o-| iré los sucesos de San Fellú de Uobregat 
las Juntas de los Centros autonomistas y 
radicales de los distritos cuarto y de San 
Andrés , y la del Centro de la Fraternidad y 
Otros organismos, para aclarar ciertos extre-
mos y ampliar las diligencias del sumario 
acerca de cómo ocurrieron los sucesos. 
durante los días del Congreso Eucarís í ico Jos i d18?081^^ ef la siguiente: 
guardias de Seguridad, se ha dispuesto les I «i-0 Se abre concurso para proveer las 
sean entregados los pluses correspondientes! plazas gratuitas que existen vacantes en 
á razón de dos reales diarios, á excepción del \ diterentes establecimientos de enseñanza , 
generosamente ofrecidas por sus directo-
res á la referida Asociación, para dar ins-
trucción á los huérfanos de militares. 
día 29, que percibirán como plus una pe-
seta. 
Telegramas de adliesion. 2.0 E l número de alumnos que podrán 
Poía cordón.—Clero y Congregaciones re-i admitirse será el expresado en la relación 
li'riosas. Q116 ^ cont inuación se inserta, distribuidos 
"j'itebia de ¡os Infantes.—Clero y autorida-! con arreglo á las vacantes que en la misma 
{jes se indican. 
Pcña/lor.—Clero, autoridades y fieles. 3-0 Dichas plazas se proveerán por eon-
Posada.—Párroco, autoridades y fieles. 
Pollensa.—Hijas de Mar ía , Clero y pueblo. 
Puerto Real.—Clero y fieles. 
Puerto de Santa María.—Arcipreste, Ar-
chocofradía del San t í s imo Sacramento, Eco 
Portuense, Conferencia de la Inmaculada, 
Clero, autoridades. Comunidades religiosas 
y fieles, presidente de la Archicofradía del 
Sant í s imo Sacramento. 
Pg^-o—Comunidades, Franciscanos y Or-
den Tercera. 
Portngaletc.Siei-vas de Mar ía , Comuni-
dad de Santa Clara. 
Pamplona.—Eugenio Arbi/ .u. 
Puebla de Fortalemy.—Clero y fieles. 
Pahua de Mallorca.—Asociación de Maes-
curso, atendiendo al siguiente orden de pre-
ferencia: ^ 
a) Huérfanos de padre y madre; 
b) Aquellos que n i por sí n i por sus ma-
dres disfruten pensión del Estado; 
c) Los huérfanos cuyos padres hayan 
muerto en campaña , naufragio ó epidemia, 
dando preferencia á los fallecidos eu em-
pleo inferior; 
d) Los demás huérfanos , clasificados 
como en el grupo anterior. Dentro de cada 
grupo, en igualdad de circunstancias, será 
preferido el de mayor edad. 
4.0 Para el ingreso en los colegios de 
primera y segunda enseñanza se seña la rá 
como edad m á x i m a la de doce años , que se 
L a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
—La Diputac ión provincial ha celebrado 
la ú l t ima sesión del actual per íodo semes-
tra l . 
F u é accidentada. .Se discut ió mucho res-
pecto de si debían prorrogarse las sesiones, 
acordándose fuera ésta la ú l t ima . 
En el debate relativo al asunto del Ma-
nicomio de San Baudilio de Llobregat se pro-
dujo un escándalo, que dominó el presi-
dente. 
La sesión te rminó á las dos de la madru-
gada. 
Gestiones pol ic iacas . 
—La policía sigue practicando averigua-
ciones y pesquisas relacionadas con el des-
cubrimiento, en la barriada de Horta, de una 
fábrica de moneda falsa, por creerse que^iay 
muchos cómplices, que estaban encargados 
de expender la moneda i legí t i rui . 
Una p e t i c i ó n . 
—El Ateneo barcelonés ha telegrafiado al' 
presidente del Consejo pidiendo la deroga-
ción del Real decreto de 28 de Junio centra-
lizando en Madrid las oposiciones a l . Nota-
riado, por dificultar esto el que los catalanes 
puedan concurrir á las mismas. 
— A l m i t i n de conjunción republicano-so-
cialista as is t i rán los Sres. Azcárate é Igle-
sias (D . P.) y probablemente Soriano. 
Quien no vendrá será D . Melquíades Alr 
varez. 
: o 1 X j i 
regulares Vela Diurna, parroquia de San (le los co]-egtos de huérfanos depen-Y todo por la buena vista que demost ró Miguel , Tuventud mtegriSca, Garaa icitan pla-un c o m e r c i a siguientes á su E l cual tenia 
yena de gr 
Academias pre-comercio en cuestión acude aristocracia 
M a a r a . 
'ílUbao f2.—Desoués de presidir los fune-
i-aTes de -Üergé , ¿I Sr. Maura vino á Bilbao, | austr íaca y todo el 
Visitando á la hija del finado, que es re l i - i tiene unas cuantas 
íxiosa del convento de las Esclavas de María , j % 0 WÍ>re el escudo 
regresando luego á Carranza. ! S Ú $ L P ,íf ̂ . ^ r ^ f 1 1 ffitimistas, Francisco Massaner, Masanet y I Entre los concurrentes de cierto día de¡ fa in I ia é a n a l l s , p resb í t e ro ; Parroquia de 
:ima pasada se d i s t inguía ^ Jai Defensa Social, Congregaciones 
. r 2 ._Ha vuelto á reproducirse ^ ^ ^ } ^ ^ ^ ^ ^ y o ^ ?n , Marianas, Conde de Peralada, Juan Fons, 
P o r c e n t é s i m a ve» . la semana próx ima 
escándalo de anoche sobre las faldas l E ^ ^ Í ! Josefa Moreno é hijos, 
travée en el paseo del Arenal. La pol ic ía , ^ h t t la ostentacnm de toda ^ figura er-: ¿ u e n a prensa> Gobierno eclesiást ico. 
Asociación de la 
•inierviúo, disolviendo á cintarazos á los a t g f e un sombrero lleno de plumas capaz 
M o t o d o r e s ; pero éstos se rehicieron luego, i df asustar, por su t a m a ñ o , á quien no tu-1 ¿ 
A t a n d o á pedradas é hiriendo á uno de ^ f ^ f e ^ ,0 taU grande Tú contesta mío a ür ü 
"Jlos guardias. 
E< autor, llamado Vicente Ibaizábal , que-
d ó detenido. 
L a s a s s ó s ? tíe aym-. J - r - ? 3 — - ~o . — r " — 
_ . . . ¿ r - . , . „ ~ _ ._,.,,q„ a. aguantados de la senorona, sin eme esta se 
Bajo la g ^ ^ f ̂ ^ á elegir entre aquella cÓIección va-
Umpias celebro ayer sesión la Lorporaoon ]}03jsjma & H 
como el sombrero. 
Todas cuantas personas h a b í a ' e n la tien-
da se fijaban con asombro en aquel monu-
mento. 
Y á todo esto, la señora del sombrero pa-
recía que iba á llevarse el comercio entero, 
¡ según pedía collares, alfileres, sortijas, ca-
denas, etc., etc. 
Ante ella, en el mostrador, lucíase una 
verdadera fortuna en piedras preciosas. Por 
todas ellas bregaban ligeros los dedos en-
P/a^rtcía.—-Camareros de Jesús Sacramen-
o. 
lacencia.—Clero, A5'untamiento y pue-
blo. 
Pucntegenil.—Clero, autoridades y fieles. 
Peñaranda.-—Clero y pticblo. 
Puerto Real.—Centro Católico de obreros. 
1 
provincial , con escasa concurrencia de d i -
putados. 
Leída y aprobada el acta de la anterior, 
• quedó proclamado el Sr. Soria, cambián-
dose- cariñosas frases de saludo entre el 
« « e v o diputado y el Sr. Pérez Magn ín . 
IHopoflc el presidente, y así se acuerda, 
¿que-conste en acta el sentimiento de la Cor-
«oracióu por el iallecimiento del diputado 
. Sr. Ccriñola. 
Saguidamente se puso á discusión la cues-
t i ó n del personal, * que se encierra en el 
¿iguíente movimiento: 
1.0 Ascender á la plaza de jefe de Ne-
*«E1 t ñ o i i n " , e a s t á f j a e l c . 
Recientemente, el Juzgado municipal co-
rrespondiente cast igó al director de E l Mo-
Tardaba y tardaba^ en escoger la compra-1 | 25 pesetas de multa, como consecuen-
dora, y hubo e! dueño de la joyería de ex- cia de ima denuncia hecha contra una de 
tranarse de aquella faena. Como en la copla inmorales y antirreligiosas viñetas . La 
de marras, púsose á considerar y advi r t ió s6mana pasada se ha visto la apelación 
que la señora aquella se una maniobra : i l l t csta contra tau justa sentencia, y 
que hacia honor a cualquiera de n u e s t r a s , « A , , cn^,„.n «1 hn*Á ^(™ca á  
más acreditadas mecheras. en ella sostuvo el fiscal que no hubo ofensa denunciada ; 
autor del 
aduciendo 
una velocidad de sesenta" por hora. 1 S0"10 Pnieba i^oncusa del arte de este sc-
Ya contaban todos con que la presa se W J Í ? ! ^ Pad f ? P v £ í 0tablei ' 
escapaba. Por fortuna, eu la nuerta la fugi- Afortunadamente, estaba como acusador 
tiva sufrió un tropezón. E l sombrero no fa- \ P ™ 1 0 uu . letrado de_ la Seccien^ jurídica 
P 
lista 
lan a un gato recién nacido. 
Luego el registro más meticuloso, el ha-
llazgo del contrabando, y lo que fué m á s 
curioso: el arrancamiento del sombrero y 
paseo eu triunfo por las dependencias del 
comercio y tras la detenida cuando ésta, en 
medio de dos guardias de Vigilancia, fué 
llevada al puesto de policía. 
Después de esto, ¿qu ién se atreve á cen-
surar una prenda que resulta auxi l iar de la 
justicia ? 
P E T I T 
E l paro. Precauciones. Aspecto de l a po-
b l a c i ó n . S e s i ó n m u í i i c i p a i . H n e l Pa lac io 
a rzobispa l . 
Zaragoza 12.—El paro sigue general y 
completo. 
La Guardia c iv i l ocupa las afueras y los 
puntos estratégicos del centro de la pobla-
ción. 
Sólo están abiertos los comercios. Por las 
calles circulan muy pocos carros, haciéndo-
se difícil e l acarreo en las estaciones. 
La tranquilidad cont inúa . 
Los obreros circulan en grupos pacíficos; 
las mujyes recorrieron esta m a ñ a n a las fá-
bricas cíe los alrededores, haciendo salir á 
sus compañeras que habían acudido al tra-
bajo. 
E n el Centro obrero reina gran anima-
ción. 
E l Aj i in tamiento se ha reunido en sesión 
extraordinaria á medio día , acordando d i -
rigirse á los patronos y obreros para ofrecer-
se como amigable componedor en el con-
flicto. 
De aceptar unos y otros dicha proposición, 
el Concejo se reuni rá en sesión permanente; 
en caso contrario apoyará cualquier entidad 
que tome la iniciativa de una solución. 
En el Palacio arzobispal se ha celebrado 
una reunión de representantes de todas las 
entidades de Zaragoza para buscar una fór-
mula, acordándose ofrecerse al Ayuntamien-
to para el casa en que necesitara su con-
curso. 
Los cafés están cerrados. 
Cor r ien tes op t imis tas . Aspecto t r i s t e de 
l a p o b l a c i ó n . 
Zaragoza .'2.—Esta tarde se reunió en el 
Ayuntamiento una Comisión de obreros y 
p.itronos para tratar de ilegar á una fórmula 
conciliatoria. 
En la reunión predominaron corrientes 
opt imis t í i s ; mañana volverán á reunirse los 
icmi í ionados . 
Se bar intentado nuevas coacciones, Evi-
tadas por la Beneméri ta . 
¿ P r ó x i m a s o l u c i ó n ? 
Zaragoza 13 — Los barberos y tranvieras 
han acordado adherirse á la huelga dentro 
de un plazo de cinco días . 
g-ociado^e tercera clase en la vacante que | saba. Nucvo , - ^ 0 intento y nueva decep- ?e! Sentro ^ Pelens:i ĝ??1̂  W a nombre 
dejen los Sres. Oro ó Pané , al primer ofi-i ción. y con ello', los dependientes y el due-i ?el denunciante puso los pumos sobre las 
cial- de la clase de primeros D . Valeriano j ño echaron mano á la hembra del sombre- I?5' Y cl 3ucz ^ primera instancia ha con-
Sagastume. r i to con la misma facilidad con que la echa-i Atoado la condena impuesta a l director de 
2.0 Idem en la vacante del Sr. Sagas-rri  á  crat  r i  i . dicho per iódico.—L. V. 
turne, á oficial de la clase de primeros á 
D . Nicolás Fernández . 
3,0 Proponer para la vacante de oficial 
segundo al único concursantCj D . Caycta-
aio Lópe?; Megino. 
4.0 La plaza de oficial de la clase de 
terceros pertenece al turno de mér i tos . La 
Comisión propone la siguiente terna: 
Primer lugar, D . Valent ín Rivera; se-
gundo, D . Pedro Pé rez ; tercero, D . A n -
tonio González. 
¡Y" 5.0 La plaza de oficial de la clase de 
cuartos corresponde á igual turno de mé-
ritos, proponiendo la Comisión la terna si-
jguiente: 
Primer lugar, D . Enrique Romero, se-
Igundo, D . Antonio San M a r t í n ; tercero, 
D . Jul ián Jaén Horcajada. 
Después de algunas observaciones de los 
Sres. Largo Caballero y Hercdia, se toma 
en consideración una proposición del p r i -
mero, en el sentido de que la votación del 
primer inciso sea secreta. 
Igua l suerte corren los incisos segundo y 
tercero. En el cuarto pide el Sr. Largo Ca-
ballero que se lean los antecedentes de los 
empleados propuestos para ascenso. Así lo 
yc i ifiea eL secretario Sr. Borrega. 
E l repetido diputado pide que se Jbuu&u 
¡mente por la Comisión la terna propuesta, 
por entender que ninguno de los empleados 
que se citan tiene méri tos para el ascenso. 
FormuiUdas algunas observaciones por la 
presidencia, el Sr. Heredia consume el p r i -
mer turno en contra, manifestando que los 
tres señores propuestos carecen de derecho 
para el ascenso. 
|, E l Sr. Pérez Magnín , de la Comisión, de-
clara que la misma no hace cuestión de ga-
binete,que sean ascendidos los señores pro-
puestos cu la terna. 
Rectifican ambos. 
Consume el segundo turno el Sr. Ley va, y 
le contesta el Sr. Mendaro. 
E l Sr. Caballero (D. G ) consume el ter-
cer turno en contra, haciendo resaltar el in-
te rés de algunos diputados en ascender em-
Ipleados que carecen de mér i tos . 
Contéstale el Sr. Pérez Magnín , lamentan-
clo que se le ataque por ser pariente suyo 
«no. de los empleados projmestos. 
Después de intervenir brevemente los se-
ñores . Heredia y Lcyva se procedió á' la vo-
tac ión , resultando elegido c-1 Sr. Rivera Vera 
ipor 1?, votos. 
Como éstos no daban la mayor ía absoluta 
«que se necesita, se hizo segunda votación y 
tampoco en ésta hubo núracro suficiente, 
Jpáés el que más obtuvo, que fué el Sr. Rive-
ra, sólo alcanzó 15. 
Nueva votación y primer jaleo, porque el 
resudado general arroja que se han deposi-
tado* 34 papeletas y han tomado parte 32 vo-
tantes. 
E l Sr. Prida censnra ó la presidencia, la-
áneutado el espectapulo que se da, y sus pa-
labras pro umeven un fuerte alboroto, cru-
' O S 
Efóás i n t o x i c a d a t ; . 
Con t inúan reg is t rándose m á s casos de in -
toxicación por ingerir alimentos adultera-
dos. Los dos ú l t imos casos son el de doña 
Antonia Villanueva, viuda y domipiliada 
en la plaza Mayor, n ú m . 9, por ingerir bo-
querones en malas condiciones, que adqui-
rió en la tienda de ultramarinos de la plaza 
del Rastro, n ú m . 3. 
Y doña Sofía - González, con domicilio en 
la calle de la Manzana, n ú m . 19, por la mis-
ma citada causa. Esta señora compró los 
boquerones á un vendedor ambulante de la 
calle de la Corredera de San Pablo. 
P e n a d o qus s e fu^a. 
E l penado Bleso, que estaba complicado 
por disparos y lesiones en esta cárcel correc-
cional, se ha fugado hoy. 
En su persecución han salido varias pare-
jas de ia Beneméri ta . 
ES --o ; ahagado. 
Atfer le fué practicada la autopsia a l ca-
dáver del desgraciado soldado de Sanidad 
mil i tar Faustino J iménez que pereció ahoga-
do anteayer al intentar bañarse en el estan-
que grande de la Moneloa. 
E'fiño i n t o x i c a d o . 
Un n i ñ o llamado Cesáreo Gerono fué 
auxiliado en la Casa de Socorro de la 
Latina de una intoxicación, por haber i n -
gerido equivocadamente l áudano mezclado 
con petróleo. 
* .9-» •tfmtm'Mnc——• 
CONCURSO M N A L D 3 GANOOS 
En la segunda quincena del mes de Mayo 
próx imo de 1912, se celebrará en Madrid, 
organizado por la Asociación general de ga-
naderos, auxiliada por los ministerios de 
Fomento y de la Guerra, el concurso nacio-
nal de ganados y maquinaria agrícola. 
Este Concurso, por ser resumen de los 
regionales celebrados durante los tres úl t i -
mos años, por la cuan t í a de los premios y 
recompensas que han de otorgarse y por la 
clasificación que .se ha rá en el programa 
para asegurar la concurrencia de ganados de 
todas las provincias, ha de revestir importan-
cia trascendental, mucho mayor a ú n que l a 
que tuvieron los Concursos de 1907 y 1908, 
cuyo éxi to todos recordarán., 
E l p róx imo será út i l í s imo para el estudio 
de nuestra riqueza pecuaria, á cuyo objeto 
se efectuará la medición de todos los ejem-
plares que se presenten, se ap l ica rá e l sis-
tema de puntos para la apreciación, se ha-
rán interesantes pruebas de t i ro , arrastre 
Í> labor y se o to rga rán premios, á anima-es cebados .que ^er^n sacrificados cara es-j 
ser admitido en las Academias militares. 
S:-' Los aspirantes á las plazas de refe-
rencia lo sol ici tarán de S. M . , acorapar 
fiando los. documentos siguientes: 
a) Acta c iv i l de nacimiento del huérfa-
no, legalizada; 
b) Partida de casamiento de sus pa-
dres; 
c) • Idem de defunción del padre y copia 
del ú l t imo Real despacho. 
d) Fe firmada de la madre de no po-
seer n i disfrutar, capital, renta n i pensión 
alguna mas que la que perciba del Esta-
do, y de permanecer viuda. Este documen-
to, con i g u a l a manifestaciones respecto| 
al huérfano, deberá ser firmado por el tutor 
ó persona encargada del mismo, caso de no 
v i v i r la madre; 
P) Certificado facultativo de no paden 
eer enfermedad contagiosa y estar vacu-
nado. 
7.0 Los aspirantes p resen ta rán sus ins-
tancias, documentadas, en la Sección de 
Ins t rucción , Reclutamiento y Cuerpos d i -
versos de este ministerio, antes del 1 de 
.Septiembre p róx imo. 
8.° Terminado el plazo de admis ión de 
instancias se remi t i rán , con los documentos 
que acompañen , a l director de la Asocia-
ción Benéfico-Escolar, el cual, previo e l 
examen de las mismas, clasificará á los as-
pirantes y p ropondrá á este ministerio los 
Centros particulares donde hayan de reci-
bir inst rucción gratuita, con arreglo á lo 
dispuesto cu las preinsertadas bases. 
Número de plazas vacantes en Madrid: 
Reverendos padres Escolapios, i l imitadas. 
Primera enseñanza y bachillerato en co-
legios particulares, 70. 
Preparación para carreras militaros, 20. 
Idem para ingreso en Ingenieros civiles 
y arquitectos, 12. 
í dem en el Cuerpo de Aduanas, 6. 
Idem en los Cuerpos de Correos y Telé-
grafos, 8. 
Idem para la carrera de Comercio, 10. 
Idem para el Tribunal de Cuentas, 3. 
Idem para el Cuerpo de .Sobrestantes de 
Obras públ icas , 2. 
Numero de plazas vacantes en provin-
cias: 
Bachillerato.—Todos los Colegios d i r i g i -
dos por los reverendos padres ^Escolapios, 
ilimitadas. 
E n Vergara. E l Real Seminario de padres 
dominicos, i l imitadas. 
E n Barcelona, 7. 
E n Sevilla, 9. 
E u Valencia, 5. 
Pm Cádiz, 9. 
E n Bilbao, 6. 
E n l í l Ferrol, 6. 
E n Zaragoza, 5. 
E n Pamplona, 2. 
E n Santander, 3. 
E u Lorca (Murcia) , 
Ivu Manzanares, 3. 
E n Alcalá de Henares, 5. 
E n Lér ida , 8. 
E n San .Sebastián, 5. 
E n Villanueva de la Serena (Badajoz), 6. 
E n Valladolid, 2. 
E n San Feliú de Llobregat, 2. 
E u Coruña, 2. 
Carreras militares.—E'^ Barcelona, 4. 
E n Sevilla, 6. 
E n Valencia, 4. 
E n San Fernando (Cád iz ) , 3. 
E n Ferrol, 2. 
E n Toledo, 3. 
En Granada, 2. 
E n Santander, 3. 
E n Murcia, 3. 1 
Carreras especiales—En Barcelona. Carre-
ra de comercio, 2. 
En Sar r iá (Barcelona). Ingenieros elec-
tricistas, 2. 
E n Valencia. Correos y Telégrafos , 6» 
E n Lorca. Carreras especiales, 3. 
E n Bilbao. Carreras especiaies, 3. 
E n Coruña . Carrera de Comercien, 2. 
E u Cartagena, 3. 
En Comillas (Santander). C a ñ e r a ecle-
s iás t ica , 5. 
ASmeria. 
De nuestro quericip amigo T . V. O., re-
vistero de L a Independencia: 
«Está á disposición d é las Empresas el 
veterano invál ido Antonio Fuentes. E l fa-
moso torero, sin duda, cree que las Em-
presas de toros tienen también la facilidad 
de troquelar moneda, sin caer dentro de los 
art ículos del Código penal. 
Diez m i l pesetas se deja pedir por cada 
una corrida, y ésta ha de ser con ganado 
de tal y cual vacada; por supués to , entre 
aquellas que dan los tipos m á s chiquitos 
y m á s recortaditos de pitones.» 
¡ No comentemos ! ¡ No comentemos l 
N u e v o as t ro . 
En Jaén se está organizando una corrida 
de novillos para que haga su debut el seño-
r i to lebrijano D. Francisco García. 
¿ Quién no conoce á García ? 
Nosotros ya hab íamos oído hablar mucho 
de García . 
B o m b o s á ciegas. 
Un día y otro llegan hasta nosotros noti-
cias de los hermanos que, en aO'nentos crí-
ticos, dirigieran sus miradas hacíe- América, 
y all í dieran con sus cuerpos, espervn<to ^u ," 
zás encontrar la bendita tierra de proKM^^u» 
eu donde las fuentes dieran leche y mie^'-
Ya a lgún tiempo hace dimos la voz V ^ 
alerta desde este mismo periódico. Ya inteíK 
tamos desde EL DIÍBATK considerar la e m í ^ 
gración en un aspecto distinto y contrario a l 
que priva en todas las plumas, que se mue-
ven como si todos fueran inspiradas por las 
mismas causas: subvenciones, mercantilis-
mo,' pesimismo insoportable y cobarde. Hoy 
no hemos de cejar cu nuestro empeño de rec-
tificar el criterio dominante en este asunto 
y convencer á los demás de que el procedi-
miento, empleado hasta ahora no es el m á s 
á propósi to para detener esa magna corrien-
te que se lleva los brazos jóvenes y, las ener-
gías fuertes hacia otros países que, si eu a l -
guno casos responden con la recompensa que 
merece un acto tan violento como ¿1 abando-
nar forzosamente la madre Patria, otras, la 
mayor parte de las veces, premian ese sacri-
ficio con el abandono, las enfermedades, la 
muerte. 
No hay duda alguna que en España hay 
exceso de población, como en Ital ia, y qiie 
como en ésta, mucha parte del contingenta 
emigratorio es resultado natural de la sobra 
brazos y falta de pan. Y aunque es ciertí-
sirno también que existe una gran parte de 
tierra laborable inculta, ésta no sería sufi-
ciente para emplear 3̂  dar vida á tantos mi-
les de hombres que emigran. Siempre resul-
tar ía una sobra considerable de energías 
que al no poder ser empleadas en nuestro 
suelo, tendr ían por necesidad que buscar co-
locación fuera de aquí . Pero éste no es el 
caso. E l exceso de población es resultado 
directo de la moralidad y no debe asustar-
nos. 
Nuestra preocupación ha de tener por ob-
jeto esa masa de seres inconscientes que 
emigra porque ve á otros emigrar; que sale 
de su Patria en busca de aventuras, y cier-
tamente no tan nobles y desinteresadas come 
las del Ingenioso Hidalgo ó las de tantos 
Iv-roicos aVéhtureros que días de tanta glo-
ria y esplendor dieran á España en otra* 
épocas ; que nos abaiujona porque le as? 
quea nuestra condición, én verdad n i mejor 
n i peor que la de otros pa í ses . 
¿ Por qué en lugar de lanzar como mu-
jeres gemidos y lamentos estériles, no es-
tudiamos como hombres el remedio de tan-
ta desdicha ? ¿ Por qué 110 dedicamos nueí^ 
tras energías á estudiar profundamente n u t C 
tra si tuación y vemos el modo de remediai 
nuestros males ? Este sería ej primer paso, 
el más racional y el de mejores resultados 
para resolver el problema. 
Desgraciadamente, hoy se lee más el pe-
riódico que el l ibro. La crónica ligera y irf-
vola está más eu armonía con las corrientes 
modernas de escepticismo que el trabajo 
detenido y profundo. Hoy no puede ser el 
periódico uua gaceta de información, sino 
un medio de propaganda, un arma de bata-
lla. Por esto los periodistas deben abando-
nar los antiguos moldes de la Prensa dia-
ria, moldes de ligereza y frivolidad, para 
Han empezado los bombos en honor del ?mP!ear sus talentos y energías en traba-
nuevo diestro mejicano Luis Freg. Jos documentados, senos y u t ü e s , y los que 
Los señores del incensario nos dicen que! ^ " g f » _ ^ P 5 " ^ de sát i ra 6 retinado atici.s-
Freg es un excelente 
muy buena campaña 
con Antonio Fuentes y 
También nos aseguran que el paisano de 
Gaona es tá en trato con las empresas de 
Barcelona y Badajoz, y que en Madrid se 
doctorará muy en breve. 
L o celebraremos para cantar alabanzas al 
escribir para instruir y educar al público 
se trata. Ya que el periódico es casi lo úni -
co que se lee, al periódico deben llevar sus 
ene rg ías los hombres de talento y buena 
voluntad, anteponiendo el bien de la comu-
A r t l s t a que mejora. 
B a r c e l o n a . 12 (1 t . ) E l doctor Raven tós 
da rá en breve el alta al escultor Sr. Ciará , 
quien ha abandonado ya el cabestrillo y 
se encuentra completamente curado de l a 
fractura que sufr ió recientemente. 
Marchará á Olot e l dist inguido artista 
para reponerse. • 
Testigos s u m a r í a l e s . 
•Háa sido citados para declarar ante c l j ministros 
buen ojo clínico de los hombres del incien- nid;ld al provecho personal y aislado que 
so, quienes, sin ver torear á Luis Freg, ya ; P ^ ^ q u i t a r l e s por otro lado, mucho más 
entonan himnos en alabanzas á los grandes 
mér i tos de Luis i to . 
{Tiemblen, pues, los toreros e spaño le s ! 
Charada . 
Leemos en un querido colega de la noche: 
cuando en la mayor ía de los casos no se 
opone el uno al otro. 
Ciertamente que si en el periodismo se 
hiciera esto, mucho ade lan tar íamos , porque 
se pond r í an las cosas en su punto; porque 
se reflejaría en él nuestra verdadera s i t ú a 
«En San lúca r de Barrameda es toqueará eion; ¡jorque conoceríamos nuestras gran 
seis toros de Muruve el ' famoso espada R i -
cardo Torres, Bombita, cl día 6 de Agosto.» 
Y dice otro no menos querido colega, tam-
bién de la noche: 
dezas, aunque también percibiéramos núes 
tras miserias; porque la imaginación de la 
gran masa de inconscientes no se llenaría 
de fantást icas siluetas de bellezas que nada 
tiei^sn de real y posit ivo; porque el puebla 
«Minuto, Fuentes y Jerezano m a t a r á n seis cómparar ía fr íamente las ventajas y desven-
toros de Saltillo el d ía 6 de Agosto en San-
lúcar de Barrameda.» 
Nosotros daremos la solución. . . el mismo 
día 6 de Agosto, y así no nos equivocaremos1. 
D O N S I L V E R I O 
: D :H3 a Gh o 1 J L s 
luís t i e r r a . 
Bostón 12.—Ha descarrilado cerca de esta 
estación un tren expreso, resultando muer-
tos 12 viajeros y 44 heridos. 
E n c l mar . 
t á j a se l e la emigración y se convencería por 
completo de que la solución está en el tra-
bajo y no en la emigrac ión , porque mucha» 
veces lo uno no es lo otro. 
Otro de los medios para atajar el mal se-
ría la busca de los agentes de emigración, 
que casas navieras y aun Gobiernos de 
otros países subvencionan esp léndidamente 
para que sirvan á sus fines. 
No es posible dudar que se hace una ac-
tiva propaganda por los pueblos del l i tora l 
y aun por algunos del interior, propaganda 
cpie es causa impulsiva de la emigración. 
Por medio de aquél la procuran pintar la 
existencia en las Américas con los m á s be-
llos colores; atienden también á denigrar 
en lo posible nuestra Nación, exagerando 
desmesuradamente nuestros males. Y el Lisboa 12.—En alta mar chocó con u n 
vapor desconocido la goleta bi lbaína Dolo- obrero, que no piensa nunca por cuenta 
res, logrando salvarse sus seis tripulantes, 
quienes desembarcaron en Sagres. 
La embarcación ha podido ser puesta á 
flote. 
11 tm%i,r,Uilt¡tliU&&-*-&*-^SBilll¿-&Kzn^t**^*-
I lus t res v ia jeros . 
San Sebastián 12.—En el sudexpreso, pro-
cedentes de Madr id , y de paso para M u -
nich, han llegado los Infantes Don Fer-
nando y Doña Teresa, siendo esperados en 
la estación por las Reinas Doña Victoria 
y Doña Cristina y el ministro de Estado, 
las autoridades y, otros personalidades. 
Doña Cristina y el Sr. Aguí la r de Cam-
póo acompañaron á los Infantes hasta Hen-
daya, regresando ai medio día á Miramar 
en automóvi l . 
Ha llegado á esta población" c l Obispo de 
Vitor ia para cmnplimcntar á los Reyes. 
Las regatas. 
San Sebastián 12.—Resultado de las re-
gatas celebradas esta m a ñ a n a : 
Premios deJ Ayuntamiento: serie de qu in-
ce metros, Hispania; ídem de diez, Tonino; 
ídem de ocho, Sogalinda V ; ídem de siete., 
Chirta; ídem de seis, Alfonso X I I I ; son-
derclas.se, Use I I . 
E l Rey patroneaba el balandro Tonino. 
F i r m a . 
San Sebastián 12.—Píoy ha firmado el Rey 
los siguientes decretos: 
Declarando t e r m i n a d o los trabajos del 
centenario del Sitio de Zaragoza. 
—Concediendo la gran cruz de Isabel la 
Catól ica al señor conde de Torre Vélcz, por 
sus trabajos en la Expos ic ión de Bruselas. 
Indultando, en v i r tud del ar t ículo 29 del 
Código, á los condenados á cadena perpetua 
Sebas t ián López y Feliciano Arnmz, de la 
Audiencia de Segovia; á Juan Franciscb 
Guil lé y R a m ó n Casas, y condenada á re-
clusión perpetua Mar ía Sagrario García Co-
bos, de la Audiencia de Madrid. 
C o n í e r e n c l a s . 
San Sebastián 12.—El ministro de Esta-
do recibió esta m a ñ a n a al embajador de 
Alemania y á los encargados de Negocios 
de Inglaterra, Francia y Brasil, gua rdándo-
se reserva acerca de lo tratado. 
Según manifiesta el Sr. García Prieto, 
el presidente del Consejo s a l a r á para San 
Sebas t ián m a ñ a n a , después Ücl Consejo de 
propia, y aunque piense desea sacudir el 
3'ugo que con m á s ó menos peso gravita 
sobre todos los mortales, toma una deter-
minación cuyos beneficios se han enume-
rado con creces y cuyas contrariedades in -
tencionadamente .se han callado. 
Por esto hemos visto quedar desiertos 
pueblos ' florecientes y" ricos. Por lo mismo 
i hemos oído quejarse á una mul t i t ud de i lu -
sos que desde lenguas_ tierras añoran la paz 
de su hogar y el car iño dé su familia. . 
Con venzámonos y propaguemos •incarrsábie-
mente que la emigración, con los caracte-
res que ofrece en nuesira Patria, no tiene 
razón de ser. 
GODO B V L L O N 
(¡SP cg» «!•>) t(3>) ( ® ) o®! C <®> <©» "3y) «ÍS» t@a tfiE» 
Soriano coiitinúá siendo musa inspi-
radora de la campaña Cdnifá la 
guerra. 
Como los colorines rojos de Soriano 
eran de mentira, al desienirso se ha 
quedado bianco. 
c®> aíí>> «S>> c® > <®; (Qfcl «S» <©> (<S) 'sSo <©> <a>» 
Palma de Mallorca 72. — Procedentes de 
Barcelona han llegado la esposa, é hijas d<3 
D . Antonio Malura. 
Este es esperado aquí el lunej. 
Pos a lbañi les , en una reunióh celebrada 
anoche, acordaron la huelga peneral del 
gremio, á causa de haber surgwq diferen-
cias al hacerse la clasificación le obreros 
para asignarles el aumento de prual que 
han concedido recientemente los pdrouos. 
E l a l ca lde y los a l b a ñ l i t s . 
Palma /2.—Convocada por cl abalde, se 
ha celebrado esta tarde* una revnión de 
obreros aparejadores albañiles , haciéndoles 
la proposición, que aceptaron los leunidoa, 
de continuar las gestiones amrstogpj para 
solucionar el conflicto pendiente cU poner 
e n ' p r á c t i c a el acuerdo de la huclgi para 
m a ñ a n a . 
Esta noche se reunieron los obreros, cu 
número de 2.000, acordando por unanimidad 
aplazar hasta el sábado el acuerdo la 
huelga; mientras tanto, esperar el r e sü tado 
de las gestiones y reánudar el trabajé ma-
ñ a n a . 
•Suplicamos á nuestros suscriptorez.ruti-
lan a esta Administración cuantas aufas 
tengan en el recibo del periódico. 
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E - L D e a A T E jueves 13 de Julio 1911. 
En Gobernactón. 
. Bt 8f. Canalejas se mos t ró ayer esquivo 
4fk>tt- loy periodistas. A pesar de los devaneos 
Vepor t e r ík s tras su presidencial persona, no 
Thré: posible lograr que el Jefe del Gobierno 
• departiese, como <t$ su costumbre, con los re-
presentautes de la Prensa. • , 
, Sin duda, improrrogables exigencias de su 
elevado cargo le retuvieron en el despacho 
•dd señor ministro de. la Gobernapon a la 
hora en que ten ía citados á los periodistas. 
í En su lugar fué el Sr, l íar roso el encarga-
ao.de recibir á la Prensa. _ 
Comenzó diciendo el señor ministro <le la 
Gobernación, que hasta aquella hora (una 
tíe la tarde) no había recibido telegrama al-
guno del gobernador, c iv i l de Zarngoza sobre 
la huelga que se está desarrollando en aque-
l l a capital, lo cual hace presumir que nada 
anormal ha.ocurrido. 
tówLa huelga de mineros de Pnertollano 
tieíide á mejorar. E l inspector de minas que 
fenvió allí el señor ministro de Fomento ha 
conseguido que se ampliase el nlimero de 
jobíerqs admitidos al trabajo, lo cual, si bien 
« o sotucúana el conflicto, por lo menos redu-
ce sus proporciones. Cree el Sr. Barroso que 
G&a huelga tendrá difícil arreglo, pues ha-
biendo sido la causa originaria de tal anor-
malidad el despido constante de obreros que 
íla Compañía explotadora se ve obligada á 
disponer por la d isminución de mineral, no 
6e encuentra muy asequible una fórmula so-
llucionadora que ponga t é rmino definitivo al 
actual estado de cosas. Esto no obstante, las 
autoridades se preocupan en atenuar la grax'e-
dad del confleto haciendo que se procure la 
ocupación del mayor n ú m e r o posible de tra-
bajadores. 
Di jo también el Sr. Barroso que según le 
Jia-bía telegrafiado el gobernador de Orense, 
jtos motivos que había tenido esta autoridad 
para impedir la manifestación proyectada 
'con motivo del entierro del caracterizado re-
publicano de aquella población Sr. Amor, 
por sus correligionarios de la capital, no ha-
b í a n sido otros que los deseos expuestos por 
la propia familia del difunto, l a cual, para 
evitar todo conato de manifestación, dispuso 
se verificase el sepelio en las primeras horas 
de la madrugada. 
Con la manifestación de que hoy á las cua-
t r o de la tarde se reun i rán los ministros «o 
Gracia y justicia, á fin de despachar nume-
rosos espedientes de t r ámi t e , dió por termi-
nada el Sr. Barroso su entrevista con los pe-
•jiodcsías. 
Presentación de credenciales. 
: E n el ministerio de Estado se na recibido 
« n telegrama oficial de la Habana partici-
pando que lia presentado sus cartas creden-
tiales el nuevo ministro de E s p a ñ a , Sr. Fer-
«ández Val l ín . - -
Para ios agncuitores^ 
E l Banco Hipotecario de E s p a ñ a tiene en 
estudio, y en breve le da rá a p l i ^ c i ó u , u n 
proyecto de apertura de ¿réditos á los agri-
cultores, que consiste sus tancia l íñente en un 
desdoble de operaciones para los prés tamos 
hipotecarios agrícolas . 
E! puerto de Wotril. 
E l Sr. Gasset dará cuenta en el Consejo de 
ministros que hoy ha de celebrarse de un 
.expediente relativo á la variación del puerto 
de Mot r i l y presupuesto necesario para la 
ejecución dé las obras. 
Visita de inspección. 
E l ministro de Hacienda ha girado ayer 
« n a visita de inspección á la Casa de la Mo-
neda, cuyos talleres y dependen->as rero-
¡rrió, acompañado por el adminíSCMcv-r, sc-
nor Díaz Gómez. 
Visitas al presidente. 
E l Sr. Canalejas ha pasado la tarde de 
ayer en su despacho de la presidencia, donde 
lecibió varias visitas, entre elfos la d j l nue-
vo embajador de España cerca del Vaticano, 
Sr. Navarro Reverter. 
Canalejas y Rodngáñez. 
E l iefe del Gobierno ha celebrado ayer una 
detenida conferencia con el Sr. R o d n g á n e z 
sobre diversos asuntos polí t icos. 
Se ha- puesto á la venta el reglamento 
para la instrucción táct ica de las tropas de 
Art i l ler ía de m o n t a ñ a . 
> —Se les ha concedido Reales licencias 
para contraer matrimonio: al capi tán áej 
Infanter ía D. Conrado Cata lán , al primer 
teniente D . Vicente Blanco, al segundo te-
niente de la escala de reserva D . Adolfo 
Mar t ínez Reyes, al primer teniente de la 
Guardia c iv i l D . Florentino Nieto, al capi-
t á n de Estado Mayor D . José Rodr íguez 
Ramí rez y al primer teniente de Infanter ía 
ÍD. Vicente Herrero San tamar í a . 
—Se ha concedido la gratificación de 600 
pesetas anuales al primer teniente ayudan-
te de profesor de la Escuela de Equi tac ión 
D . Rafael Manrique. 
í — H a sido declarado apto para el ascenso 
el comandante de Estado Mayor de plazas 
D . José Benito. 
—Se anuncian dos' vacantes de primer te-
niente de Infanter ía en el de profesor del 
Colegio de María Cristina. 
—.Se ha concedido dos meses de licencia 
por asuntos propios, para el extranjero, al 
capi tán de Ingenieros D . Juan Gómez Ji-
ménez , y otros dos, por asuntos propios, al 
oficial segundo D . Francisco Goicoechea. 
—Se les concede el retiro á los comandan-
tes de Infanter ía D . Miguel Alvarez Pérez 
^ D . Ventura Alvarez Ibarno. 
' —Ayer visitaron a l general Euque los d i -
putaclos á Cortes Srés. Lloréns y La V i ñ a ; 
fil subsecretario de Ins t rucción Públ ica , don 
Natalio Rivas; los senadores D . José Juan 
Domine, duque'de T'Serclaes y Sánchez A l -
bbíríoz; e l general Ampudia, el intendente 
D . Rafael Moreno, el contralmirante D . Víc-
tor Concas y la promoción de nuevos pr i -
meros tenientes de Ingenieros con el coronel 
de dicho Cuerpo, Sr. Moreno y Gi l de Borja, 
y el profesor cap i tán Lozano. 
—Ha sido nombrado para el cargo de ^efe 
3e personal en la sección de Adminis t rac ión 
del ministerio de la Guerra el ilustrado sub-
intendente mi l i ta r D . Narciso Amorós . 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
San Anacleto, Papa; Santos Serapión,, 
Eugenio, Sal'utario y Mur i ta , m á r t i r e s ; San-
tos Joel y Esdras, profetas, y Turiano, Obis-
po y confesor. 
Se g a " » el jubileo de Cuarenta Ploras 
en la parroquia de San Sebas t ián , y conti-
-núa la novena á Nuestra Señora del Car-
men, predicando en la misa, á las diez, don 
Francisco Solís, y por la tarde, á las seis, 
el padre Pedro Nolasco Gaite. 
E n la santa iglesia Catedral, después de 
la misa de seis y med*S, se h a r á la novena 
á la Virgen del 'Carmen, y á las diez misa 
soíemne de renovación. ; 
En las Religasas de Góngora sé h a r á á 
las núeve de la ínañana . 
En las Religiosas de Saiita Ana, por la 
tarde, á las seis y media. 
En. la parroquia de San Ildefonso continúa, 
JM-edicando eü la misa, á las diezjr-D. Ania-
no López, y por la tarde, á las seis, don 
Juan Carrillo. - - -
En da de Santiago, ídem i d . , D . Paulino 
Corrales, y á las seis y inedia, D . Eugenio 
Nedeo. 
En la de San José, sigue, predicando, 
sólo por la tarde, á las cinco y tres cuar-
tos, D. Luis Béjarcolet, rector de Cala-
travas. 
P/U da de Santa Bárbara , ídem i d . , á las 
seis, el padre Céférino de Je sús . 
En la de San Mar t ín , ídem i d . , D . Angel 
R ú a n . 
En la de San Justo, ídem i d . , D . Pedro de 
Vil larr ín . - »• 
En San Pascual, ídem i d . , D . Santiagd 
Sáncliez. 
En el San t í s imo Cristo de la .Salud, ídem, 
D. Manuel Bclda. 
En las Religiosas Maravillas (Pr íncipe de 
•Vergara, 15L D.-Antonio González Pareja. 
En la iglesia del Carmen, ídem, á las 
seis y media, padre J iménez Campaña , esco-
lapio. 
En la parroquia de Santa Cruz, á las seis 
y media, D . Angel Lázaro. 
En la de San Marcos, ídem, D . Manuel 
Rubio. 
Kn la iglesia del Hospital de San Pedro 
i de los Naturales (San Bernardo, 101 y 103), 
á las diez y inedia, función solemne al Sant í -
simo, siendo orador D. Manuel Uribe, y por 
la tarde, á las cinco, completas y visi ta de 
altares. 
La misa y oficio son de San Anacleto, con' 
r i to semidoble y color encamado. 
Visi ta de la Corte de Mar ía .—Nues t ra Se-
ñora de los Remedios en San Ginés ó de la 
.Salud en Santiago, San José y la Pasión. 
(Este periódico se publica con ccnsvra.) 
SUMARIO DEL DfA 12 DS JULíO 
Presidencia del Consejo de ministros. 
Real decreto disponiendo no ha debido sus-
citarse la competencia entablada entre el 
gobernador de Barcelona y el juez de prime-
ra instancia de San Fel iú de Llobregat. 
Ministerio de Estado. Real decreto nom-
brando embajador extraordinario y plenipo-
tenciario cerca de la Santa Sede á D, Juan 
Navarro Reverter. 
Ministerio de ¡q Guerra. Real decreto dis-
poniendo cese en el cargo de jefe de la Es-
cuela Central de. Tiro del Ejérc i to el gene-
ral de brigada D . Emi l io Fe rnández Grande 
y Diez Nieto. 
—Otro nombrando jefe de la Escuela Cen-
t ra l de Tiro del Ejército al general de b r i -
gada D. Gonzalo Carvajal. 
—Otro promoviendo al empleo de general 
de brigada al coronel de Infanter ía D . M a -
riano Pérez Royo. 
—Otro relevando del mando de la . primera 
brigada de la cuarta división al. general de 
brigada D. Leonardo González y (Jarcia. 
-r-Otro nombrando general de la primera 
brigada de la cuarta división al general de 
brigada D . Federico Santa Coloma y Olimpo. 
—Real orden concediendo cruz de primera 
clase del Méri to Mi l i t a r , con dist intivo blan-
co, pensionada, .al oficial primero de Admi-
nis t ración M i l i t a r - D . Ernesto Miracle Ar ru -
fat. 
.—Otra ídem i d . de ídem id . al teniente 
auditor de segunda clase del Cuerpo Jurídico 
Mi l i t a r D . Manuel del Nido y Torres. 
te 
Cómico, goy IUO.Y«V m ropresoutará en cst 
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ter que primitivamente tuvo de casa se-
ñorial del siglo x v i con la sencillez y 
austeridad castellanas, no exentas de noble-
za y aspecto monumental. 
E l proyecto, que recientemente ha obtenido 
un primer premio en el concurso de Arqu i -
tectura ccleorado por la Sociedad de Amigos 
del Ar te , está siendo muy elogiado, aplau-
diéndose esta iniciariva del Ayuntamiento, 
de cuya trascendencia miede formarse idea 
con solo decir que en el nuevo edificio mu-
nicipal habrán de instalarse catorce ofici-
nas y dependencias que hoy se hallan repar-
tidas entre otros ediheios del Concejo, casas 
de alquiler y domicilios parliculares de los 
empleados, con los consiguientes perjuicio^ 
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Recreo, üe la Castellana. El cuarto b a i l e ^ 7 , ^ 
quo so colobró el lunes on el magní" 
un éxito formidable, por la cantidad < 




da por imcstra distinguida sociedad." f)e seguir tan 
.animados estos1 bailes, continuarán todos loa Iones, 
miórcolcs y sábados, duranto el verano. 
Barcelona. En el teatro de Novedades ha colo-
bnido su beneficio ol ilustre actor Fernando Díaa 
do Mendoza. 
Se puso on escena Ja comedia «Primavera on 
otoño», quo tanto ha gustado; 
Tanto el benoticiado como ñhvn'a Guerrero, fueron 
ovacionados. 
Escucharon también merecidos y nutridos aplau-
sos la • hermosísima actriz señora Balvador, señora 
Barcena y los Sres. Martínez, Tovar, Vargas y Mon-
tenegro. 
Jerez de los Caballero». Continúa su brillante 
campaña artística la compañía del maestro Larra-
fíaga. 
Ultimamente so han estrenado, en primer térmi- r J - J , 
no, «Ninén», do la que baco una creación la señora I gastos generales y el p, «CIO a que esian las 
CasasÓB, siendo ovacionada con ruidosos aplausos y harinas. 
E l alcalde ins is t ió , ni 1 obstante, en que 
dizo á la primera Casa Consistorial, forman-
Labia que ver lo quo se divirtieron al compás d a V l o ambas un sólo conjunto, 
vulso.s y del «hvo stopp», baile hoy puesto de mo- :. Eas obras es tán muy adelantadas, traba-
Í^L lose en ellas con gran actividad para 
contVv urestar el retraso originado por la huel-
ga de a lbañ i l e s , siendo segura su pronta 
térmftjac '^11' pue* se está procediendo á los 
remates c i ter iores de todas clases, instala-
ción de sei^ V1C10S» etc. 
\ jEneauzando^ 
A5-er y ís í tó A alcalde la Junta consul-
tiva reguladora del precio del pan, que hace 
p r ó x i m a m e n t e dó, s años que no se reunía . 
E l alcalde habkS á los comisionados en sen-
tido de la rebaja t T « e baya de introducirse 
en dicho ar t ículo en v i r tud de la sus t i tuc ión 
del impuesto de com •unios. 
La Comisión manifv stó al alcalde que no 
podía hacerse rebaja, Vor no permit ir lo los 
D I : ÍJA. D I Ó C E S I S 
La Marina española, conforme habíamos 
anunciado, celebrará la fiesta de su Santa 
Patrona, Nuestra Señora del Cannen, en la 
santa iglesia catedral de Madr id . 
Nuestro sabio y virtuoso Prelado, el ex-
celentís imo Sr. D . Jo'sé Mar ía Salvador y 
Barrera, se ha ofrecido para celebrar la 
misa de pontifical que se verificará el día 
16 del actual, y en la que dir igi rá su elo-
cuente y autorizada palabra el excelent í-
simo señor Obispo de Síón. 
La Comisión organizadora, de acuerdo 
con nuestro Prelado, .ha acordado que la re-
ferida solemnidad religiosa se celebre á las 
diez de la m a ñ a n a , en lugar de á las once. 
Por la secretaría de justicia del Tr ibu-
mal. Supremo de la Rota se encarga á los 
señores* curas párrocos se sirvan buscar en 
sus archivos la x^artida de bautismo de doña 
Ramona Areño y Echevar r ía , que nació en 
el año de 1889. 
L^on.—Se halla vacante en esta santa 
iglesia Catedral un beneficio con cargo de 
contralto. E l plazo termina el 18 del mes 
actual, y los señores opositores t endrán una 
extens ión de voz desde fa grave á do sobre-
agudo, y no han de pasar de cuarenta años 
de edad. 
Jaca.—Admitida la renuncia que por mo-
tivos de salud ha presentado D . P ío Igná-
oel, ha sido nombrado secretario de cámara 
y gobierno del Obispado y de la Junta dio-
cesana de reparación de templos el presbí-
tero D . Sebas t ián Cepr ián . 
Pamplona.—El reverendís imo Prelado ha | 
hecho los siguientes nombramientos: 
Capel lán, coadjutor del arciprestazgo de| 
Larra un, con residencia en Albiasu, don I 
Agus t ín Lazcoz. y V i lia une va ; regente de! 
Liédena, D . Casto I^ópez de Goicoechea y | 
Vergara; de los Arcos, D . Tomás Viurru-1 
sa y Só te l ; ecónomo de Músqu iz , D . José i 
de Lorraza y L i z á r r a g a ; "de Zalba, D . Sera-
pio Romero y Luzarreta; coadjutor de V i -
llafranca, D . José Gavrués é I r i so ; de Isaba, 
D. Emil io Zudaire 3' ü l i b a r r i ; regente de 
Villamayor, D . Manuel Torse y Lozano; 
ecónomo de Lasagur r í a , D . Victoriano Mo-
leros y Moleres; regente de Mendívi l , don 
Angel Chávar r i y Egea; coadjutor de San 
A g u s t í n de Pamplona, D . Va len t ín García é i 
I r izago; regentes de Osorbia,. D . Norbertoj 
Echavarren y Loperena; de Artajo, don, 
Juan Goyeneche y Bustince; coadjutor de' 
Azagra, D . José García Pogola; regente del 
Gastiani, D . Eusebio Gorricho, y de Alda-1 
ba, D. Justo Macayo y Laquidain. 
—Otra, circular, disponiendo se abra un 
concurso para proveer las plazas que existen h a ™ " * á os™na por su labor artística, cn un.on 
vacantes en diferentes establcciniientos de ! ̂  JoRSrtc4miír d'a mozí de Sulli mfe™ ?™ ^ P ^ t ( > * ™to ú l t i m o sí » es posible qtiedan-
enseñanza , generosamente ofrecidas por s u s d o en celebrar una nueva entrevista dentro 
directores á la Asociación benéfico-escolar de | especialmente por la señora Ropárnz y el Sr. Delval, | t le Poco Para tomar acuerdi >i'-
huérfanos de militares. i que estuvo admirable. Bien los Sres. Portillo, Paa- j También visi tó al alcalde, llamada por es-
-Otra disponiendo se devuelvan á Marcial t™'. Sorra, Suárez. Escalona, Quer, Martínez, Fio- te, una Comisión del gremk ? de pescaderos, 
izáiez Soriano'las i.soo pesetas que de- G»mf,z' las so?',ras Casasás y T^onte y las *«- indicando á dichos industrial» -S no estar dis-
ipó ^ r n rerlimirse del serl icio m i l tar ac- ^ S ^ ^ S ^ J ^ i ^ & ^ l ^ ^ t puesto á que las utilidades que perciban 
González 
posi t  para r di irse l rvi i  i l i t r  
t ivo . ^ 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Sevilla. En el teatro Moderno se ha puesto en 
escena la comedia «Los galeotes». 
La interpretación fué acertadísima, distinsjuién-
Artes. Real orden resolviendo instancia de dosc notablemente Mercedes Sampedvo, la genial ac-
varios doctores y ' licenciados en Letras y « señoivT Méndez; el Sr. Ceballos, que estuvo 
Ciencias de Santander solicitando se jubi le E^?^^803. 7 lo9 Sres- ™V™ S 6 ™ -
por Clases pasivas á los catedráticos de Ins- | vigo. En el" Salón Pinacho ha debutado con éxi-
ti tutos que actualmente lo es tán con susti- to extraen!inario la primera tiple señorita Angeles 
tuto personal. I Alvarez, distinguida artista á quien este público te-
tud de que los estudios hechoS en aquella Es-, „in ^t$6fadá de otoño. 
cuela sean de abono en los Institutos gene-
rales y técnicos y en las Escuelas Normales 
de primera enseñanza. 
—Otra dejando sin efecto la de i g de Junio 
ú l t imo convocando á oposiciones á cinco pla-
zas de maestros y cinco de maestras 3r auto-
r izándolas con areglo á esta nueva convoca-
toria. 
Ministerio de Fomento. Real crden dis-
poniendo den comienzo, por ol sistema de 
adminis t rac ión , las obras del trozo secundo 
de la carretera del k i lómetro 27 de la de Za-
ragoza á Francia á la de Madrid á Francia, 
provincia de Zaragoza. 
Seguirá cultivándose la comedia seria, y en e! 
olencri figurarán los mismos nombres de temporadas 
anteriores. 
Giión r2.—Han marchado á Oviedo, para 
esperar á D . Melquíades Alvarez, nutricias 
Comisiones de los partidos republicano y 
socialista de esta capital. 
Esta m a ñ a n a el- Juzgado ha marchado á 
Carreño con el fin de ins t ru i r diligencias 
para esclarecer la sinuerte misteriosa de una 
vecina de acuella población fallecida hace 
días y que ahora se dice fué envenenada 
por su marido. 
R E A L D E C R E T O 
lestrc eiMiaíor cerca Se 13 Saeta SeJe 
Gest ión beneficiesa. 
Hospital.—El teniente alcalde del Hos-
pi ta l , Sr. Nicol i , viene girando diarias v i -
sitas á los establecimientos de su distr i to, 
habiendo impuesto 140 multas y formado 
siete expedientes para la clausura de a l -
gunos establecimientos, en los que ha en-
contrado faltas graves. 
Hospicio.—El Sr. García Molinas cont inuó 
ayer las visitas de inspección, habiendo de-
comisado gran cantidad de pescado proce-
dente del día anterior, que conservaban en 
los establecimientos siguientes: 
Corredera, 17, 13 y 6; Esp í r i t u Santo, 11, 
16 y 18; San Andrés , 2; plaza de San I l -
defonso, 1, y cajón 86. 
Corredera, 14, lechería, clausurada por fal-
ta de condiciones. 
' Esp í r i tu Santo, 7, despacho de carne sin l i -
cencia. 
También ha intervenido diez pares de cria-
dillas a l vendedor ambulante Gregorio Ve-
negas. 
Chamberí.—El teniente alcalde de Cham-
berí,^ Sr. Aragón , ha enviado al Juzgado de 
euardia al dueño de la taberna de la calle de 
Sandoval, u ú m . 9, por vender vino adulte-
rado con materias colorantes nocivas á la sa-
lud . 
Por diferentes faltas ha denunciado los si-
a  
sean mayores de un 25 por 10c 1 sobre el pre-
cio á que resulte el ar t ículo vi -ndido por el 
pescador. 
Añadió el alcalde que ayer adquirieron 
muchos de los pescaderos la met luza a o,go 
pesetas k i l o , y la vendieron á dt 18 pesetas. 
E l Sr. Francos Rodr íguez ha rá , indicacio-
nes á las correspondientes Compi 1ñías fe-
rroviarias, con el fin de que facill ten tre-
nes que trasladen á Madrid, con l a mayor 
rapidez posible, pescado de Santandt Nr. Ga-
licia y Coruña . . . •, , 
A s o c i a c i ó n Mairitanso de Cssrñd saL 
En el día de ayer han sido recogidos o/nce 
pobres por implorar la caridad públ ica e n , las 
calles. 
Diez fueron asilados, y uno, entregado a j í 
gobernador, para su traslado al pueblo de s i f j 
procedencia. 
Concierto en Rosales* 
T̂ a banda municipal dará un concierto 
en el paseo de Rosales, boy, á las diez de 
la noche, con el siguiente programa: 
PRIMERA PARTE 
L'Arlesienne (segunda suitc): a) intro-
ducción y pastoral; b ) , intermedio; c) m i -
nueto; d) farándola.—Bizet. 
SEGUNDA PARTE 
de Marcha h ú n g a r a de L a condenación 
Fausto.—BerMo?.. 
Andante cantabile del cuarteto en re. — 
Tschaikowsky 
Fan tas í a de E l puñao de rosos.—Chapf. 
Obertura de Le pardon de Ploermel (pr i -
mera vez).—Meyerbeer. 
' La Gaceta de ayer publica el siguiente 
Real decreto: 
«En atención a las circunstancias que con-, 
curren en D . Juan Navarro Reverter, senador grmentes establecimientos: Malasaña , 21, fru-
del Reino, vengo en nombrarle m i embajador j t e r í a ; Dulcinea, 9, casquer ía ; Malasaña , 31, 
extraordinario y plenipotenciario cerca de i l echer ía ; Ruiz, 7, lecher ía ; Velarde, 7, fru-
ía Santa Sede. 
Ha sido nombrado definidor general de 
la Orden Capuchina, en sus t i tuc ión del re-
verendís imo padre Anselmo de Abersycan, 
recientemente elevado por nuestro Sant í -
simo Padre Pío X á !a dignidad arzobispal, 
el reverendís imo padre Antonio de Tasson, 
ex provincial de la de Inglaterra, que en i 
la actualidad desempeñaba el cargo de pr i -
mer custodio general de la misma pro-; 
vincia. 
También ha sido designado, por renun- ¡ 
cía del i lus t r í s imo y reverendís imo señor 
Mauro Nardi, Obispo de Tebas, in partibns 
el muy reverendo padre José Antonio de 
Juan, ex provincial de la de Bolonia. 
^ado en Palacio, á 7 de Julio de 1911.— 
Alfonso.•¿-'El ministro de Estado, Manuel 
García Prieto. 
R E V I S T A POSTAL Y TELEGRÁFICA 
ter ía . 
c u a d r o d e V a n - o e r - i 
Ayer tarde han comenzado los ministros 
de Ins t rucción públ ica y de la Gobernación 
á estudiar el historial del cuadro famoso de 
Van-der-Goess que se halla en la residencia 
de Escolapios de Monforté de Lemus, para 
redactar la ponencia que se há dé llevar á 
Consejo de ministros y. decidir si se vende ó 
no esta valiosa obra de arte. 
La documentac ión que hay^que examinar 
es ex tens ís ima, pues la fundación hecha por 
el Cardenal D . Rodrigo de Castro tiene ori-
gen en el año 1500., habiendo pasado dicha 
i á a 
O O El C « I E' @ O . 
E l Comité Central de la Liga española 
contra el duelo abre un concurso, con arre-
glo á las bases siguientes: 
TEMAS 
i-0 | E l duelo ante la moral, la razón y el 
verdadero concepto del honor. Instituciones 
y sanciones eficaces que para reprimirlo se 
han establecido en las naciones más c i v i l i -
zadoras. 
Premio de S. M . el Rey: u n tintero de cris-
tal y plata. 
2.° Causas que sirvieron de fundamento 
para declarar al duelista como contraventor 
de la léy penal, y que fueron base para la re-
dacción del capí tu lo novena del Código p e r 
ñal en sus ar t ículos 439 al 447. 
-.-£íglnjgL¿g.^-, A . R. la Infanta Doña Isabel: 
un reloj de onis para mesa. 
3.0 Medios más práct icos para desarrai-
gar dé los espír i tus en nuestras clases altas 
y medias la preocupación duelista. 
Premio de la excelent ís ima señora mar-
quesa de Squilache: estatua .alegórica, repre-
sentando la paz y el trabajo. 
4.0 Tribunales de honor. Su organización 
y funcionamiento. Validez legal de sus fa-
llos. 
Premio de la L iga contra e l duelo: un 
ejemplar del Ovijotc, edición de lujo. 
Condiciones: Los trabajos no podrán exce-
der de una extens ión de 200 pág inas , impre-
sas en octavo. 
Se o.ííigirán al secretario de la L iga , calle 
de Luis Vélez de Guevara, 9, principal iz-
quierda, Madrid, anteé del 15 de Octubre 
próximo. 
Deberán enviarse en sobre señalado con un 
lema, el cual se repet i rá en otro sobre cerra-
do, que contendrá el nombre y residencia del 
autor. 
Adjudicará los premios u n Jurado com-
puesto del presidente y dos vocales del Co-
mité Central de la Liga . 
Los suscriptores de E L D E B A T E 
residentes eu Madrid que se trasla-
den á provincias durante el verano, 
recibirán el periódico sin aumento 
de precio, en ei punto de su residen-
cia accidental. Basta para ello que 
envíen á la Administración de R L 
D E B A T B las señas de su nueva resi-
denexa* 
L o s car te ros ru r a l e s . L a C o f r a d í a Marcas 
E l quinto Congreso de la Unión de Car-
teros franceses hace poco tiempo que tuvo 
lugar en la capital de Francia. 
En él se acordó, entre otras cosas, pedir 
la incorporación de esta Asociación á la 
Federación general de Correos, Telégrafos y 
Se han clausurado la casquería de la calle fundaci6n en el transcurso del tiempo por 
de Santa Engracia, 101, y la verdulería de l a , llumerosas vicisitudes. 
calle de las \ irtudes, 3. , , _ , Como se recordará, un comisionista ale-
Se ha requerido para clausura al dueño de 1 ^ o{rec56 una ilnp0rtante cantidad por el 
la vaquería de Ponzano, 6. ! cuadro eme ahora se trata de determinar á 
l amblen han sido clausuradas las lecherías ; AU;AN neríenece 
de las calles de Dulcinea, 7, y Bravo M u r i - ^ ^ 
lio, 76. 
A cada dueño de cajón del" mercado de 
Olavide se le ha impuesto una multa de diez 
pesetas, por falta de limpieza. 
Universidad.—El teniente alcalde de la 
Universidad, Sr. González Hoyos, ha mul-
tado á los siguientes establecimientos: 
Joaquín María López, 11, lechería, por 
vender leche aguada; San Vicente, 39, ídem 
í d e m ; San Vicente, 42, ídem í d e m ; Juan 
Pantoja, 10, ídem í d e m ; Carolinas, í i , ídem 
í d e m ; Bravo Mur i l l o , 87, ídem í d e m ; A l -
mansa, 12, ídem í d e m ; Galileo, 36, ídem Teléfonos y la as imilación, en cuanto al u ^ a , 1^, .mcm xucm, vmnicu, ¿u, xu^u 
sueldo, á los carteros-subjetés. También se ldet?; E s p í r i t u Santo 33, comestibles por 
; vender verviouth adulterado ; Joaquín Mana acordó pedir que los nombramientos fuesen 
hechos por el ministro, á quien dirigieron 
un telegrama de adhesión. 
Como' se ve, en todas partes, menos en 
E s p a ñ a , los servidores del Correo tienen al-
guna Asociación que garantice sus dere-
chos, coadyuve al perfeccionamiento de su 
organización y defienda sus intereses. 
Aquí , donde se obliga á nuestros peato-
nes y carteros rurales á recorrer diariamen-
te los doce ó' catorce ki lómetros que dis-
tan algunas estafetas ó estaciones de los 
pueblos en donde han de .repartir y recoger 
la correspondencia que entregan y reciben 
de aquél las , j a m á s se les socorre , s i se ven 
obligados á implorar, la caridad pública, 
cuando en el cumplimiento del deber tienen 
la desgracia de aclquirir alguna enfermedad 
ó pu lmon ía en esos días invernales de hielo 
y nieve, en cine el pobre peatón, abando-
nando el hogar y la familia, atraviesa solo, 
siempre solo, la accidentada, escabrosa y 
helacla sierra, para servir de mensajero á 
la carta del soldado, que con ardiente impa-
ciencia su dulce madre aguarda. ¡Buena 
suerte!; por esta carta le pagan religiosa-
mente la perra chica ; pero la del alcalde no 
puede cobrarla, pues para eso es alcalde, 
y la del t ío Fulano ó Mengano tampoco 
puede reclamar su derecho, pues para algo 
le han. puesto de cartero. 
Esto ocurre al cartero de Pelayos, que ve 
recompensados sus trabajos con seis reales, 
mientras el cartero urbano de San Mar t ín , 
sale dos horas, reparte las ochenta ó cien 
cartas, que valen cuatro ó cinco pesetas, y 
he aquí la desigualdad patente entre estos 
dos hombres. 
Pues bien; forzoso es reconocer que es-
tos humildes agentes del Correo son acreedo-
res, á es t ímulos y ventajas, á que se les 
organice y á que se les defienda. 
Por humanidad, por decoro, por justicia 
y por conveniencia es preciso clasificar las 
car ter ías rurales, formar escalafones y equi-
parar los peatones 5̂  carteros rurales á los 
ordenanza y carteros urbanos de los pueblos. 
Hay que formarles uTUi Asociación de so-
corro 5', en uiia palabra, no se puede aban-
donar a l olvido al sufrido soldado de fila, 
que, en ú l t imo termino, es la mano dere-
cha del Cuerpo. 
Y ahora se me'ocurre peguntar: ¿ P o r qué 
no había • de reorganizarse, para estos y 
otros fines en Madrid la Cofradía Marcús , 
bajo la advocación de Muestra .Señora de'la 
Guía ? Pues qué, ¿ no fué. esta Cofradía la 
piedra fundamental del Correo, en • España '? ' 
E L C O F R A D E MARCUS 
López, 3, comestibles, por falta de aseo; 
Alberto Aguilera, 23, lechería, falta de aseo 
en el local ; Galileo, 10, carnicería, por en-
volver en papel impreso; Meléndez Valdés , 
núinj 11, carnicería , por falta de aseo en 
el local; paseo de San Bernardino, 4, comes-
tibles, por falta de aseo en el local; San 
Bernardino, 5, frutería, por tener la fruta 
destapada; San Bernardino, 8, frutería, por 
tcnci- la fruta destapada ; pasaje de Valde-
ciila, pescadería, por util izar papel impreso 
y malo; Princesa, 40, frutería, por tener la 
fruta destapada; Noviciado, 10, carnicería , 
por uti l izar papel impreso; Princesa, frente 
al n ú m . 32, pescadería, por vender pescado 
en mal estado; Alraansa, 10, Juan Fernán-
dez, por introducir carne sin reconocer, y 
Amaniel, fábrica de cervezas, por 'negarse 
á despachar un l i t ro de cerveza. 
Centró.—El teniente de alcalde, Sr. Mar-
t ín Pindado, ha girado una detenicla visita 
á todos los establecimientos de su distri to, 
imponiendo algunas multas por deficiencias 
observadas y retirando pesas sin contrastar. 
Buenavista.—-El teniente altalde, señor 
Reynot, ha impuesto multas á los siguien-
tes establecimientos: 
Torrijos, 22, ultramarinos, falta de h i -
giene y conservas de tomates en mal esta-
do; Alcalá, 171, vaquer ía , falta de higiene; 
Juan Bravo, 78, vaquer ía , fafca de higiene 
y de licencia; Juan Bravo, 80, por depositar 
basuras en la vía púb l i ca ; Conde de X i -
quena, 13, ultramarinos, falta de higiene; 
Alcalá, 109, café-tupi, leche aguada; Pardi-
ñas , 7, ultramarinos, falta de higiene; Her-
mosilla, 25 antiguo, ultramarinos, falta de 
aseo; plaza de las SalesaS, 7, pollería, falta 
de higiene 3' depósitos de plumas en des-
composición, y a l propietario de la finca, 
por suciedad en el patio de la misma; Con-
de Xiquena, 8, vaquer ía , falta de aseo, y 
Alcántara, 9, 11 y 27, establos sin licencia, 
i E l teniente alcalde del distrito del Con-
greso, D. Pedro Vicente Bueudía, decomi-
só ayer una gran cantidad de pan falto de 
peso. 
L a c a s a d e Ciss^eros . 
Han sido expuestos en los salones del 
Ayuntamiento los planos de la casa de Cis-
ncros, tal como qiiedará, una vez termina-
das las obras de restauración y ampliación 
que en ella se están llevando á cabo bajo 
la dire'cción del arquitecto municipal don 
Luis bellido, el cual ha procurado conservar 
al edificio, tanto en la porte restaurada como 
en las jachadas, que para darles la debida 
importancia en relación con su nuevo des-
tino han sido reconstruidas, e l carác-
químicamenta puro de Torres muflo:* 
LATAS ECONOMICAS Á 5 PESETAS 
COTIZACION OFiClAL 
Interior 4 por 108 contado 
g > Fin corríante 
> ' » Fin próximo 
imortiíable 4 por 100 
» 5 por 1G0 
C M u I m hipotecarias 4 por 100 
Banco de España 
Banco Hipotecario 
Banco de Castilla 
Banco Español de Crldito.-
Banco Español dol Rio do la Plata... 
Banco Central Mexicano 
Bsnco Hispano-Amenc&no 






Francos; París, Tista 
Libras: Londres, vista 






BOLSA DE PARIS 
Exterior 4 por 100 98,80 94,42 
Interior 4 por 100 00,00 000,00 
Francés 8 por 100 94,701 94.67 
Alicantes 402,00 406,00 
Andaluces 000,00 000,00 
Nortes 398,00 
Ríotinto rj.,.. 1.746 
Banco Español del Río de la &i>fca.., 461,60 
Banco Central de México 431̂ 00 
Argentino 6 por 100 interior ,. 00,00 
Brasil 4 por 100 Rescisión ,. ©0,90 




Handfontoin E i 
Rand Mines 193,60 
RobinBon Deep 00,00 








Villaga M. R « 000,00 
Zambeze.... 00,90 





































































yéase en cuarta plana 
I N D I S P E N S A B L E 
A L O S V I A J E R O S 
Y H O M B R E S DE N E G O C I O S 
ADOPTADOS DE REAL ORDEN 
por los ministerios do Cuerra y marlim 
Previo informe 
de la Junte Superior Facultativa de Sanidad 
RECOMENDADOS 
POS I-A REAL ACADHillA DB MBDIClBr# 
después de ensayarlos en la clínica 
CURAN INMEDIATAMENTE 
c o m o n i n g ú n o t r o med icamen to 
empleado hasta e l d í a , 
t oda clase de i ú d í s p o s i c l o u e s de l t ubo 
d ige s t i vo 
v ó m i t o s 7 d i a r r e a s d s l o s t í s i c o s , 
de l o s v i e j o s , de l o s n i ñ o s , 
, T i f a s , P i s e ^ e m f 
Vomlíos de las embarazadas y d8 los niño^ 
Catarros y Úlceras del Estomaga 
y p i rox l s con e r u p í o s f é t i d o s 
Pídanse en todo el mundo en las principáis Farmacias 
S A L I G I L A T O S D E V I V A S P E R E Z 
8n pastillas 1 papetai 
,Todaf? ías cajgs ílevan ad&erida á la ísblerta 
ía ale?«ría de la Diosa Ce.ips. ÍH ios Respec-
tos aparece nefa tascripción trauspsreüíte coa 
los uoníbíJís def fnedkafmrivto y dei sufíí? 
Los i n d i v i d u o s c loros-anémicos de i 
ambos sexos son teiTeco a b o n a d o ! 
para adqu i r i r las a & é e k á s e s consun-1 
t ivas , c u r á n d o s e d e s p u é s de tomar I 
algunos frascos d e í m á s potente de I 
| I o 3 T o i i i c o s - R e c o n s t í t a y e n t e s , I 
que es e l 
SA5Z D S C A R L O S , l a decolora-
CÍ<5Q de los í a b i o s , enc ías , y cara 
j | cesan, adqui r iendo poco á poco el 
t i n t e rosado n o r m a l ; e l a p e t i t o 
| renace , las fuerzas aumentan y r á -
| pidamente se recobra la salud. E n 
la mujer se normal iza la m e n s t r u a - | 
c i é n y desaparece l a L e u c o r r e a , 
M s i l a hay. 
B Casi todos los N I Ñ O S de ambos | 
B sexos e s t á n a n é m i c o s , y necesitan I 
w u n t ó n i c o poderoso, á l a vez que i 
• inofensivo, para ayudar á s u deaar- ^ 
j | r o l l o , siendo e l mejor por sus s e g u » 
• 1 ros .efectos, e l D i n a r i j ó g e r í o , que 
a d e m á s cura e i r a q u i t i s m o y ¡Ess» 
f a t i s m o . 
Es ú t i l para los vie jos , debi l i ta -
dos por la edad y faltos de e n e r g í a 
y para e l e n f í a q u e c i í a i e n t c , pues 
ac t iva l a n u t r i c i ó n . 
De ymta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Se remite folleio ü quien lo pida. 
¿ í s s t mjv # 1 |L# & <? 
Centro ds! Ejército y ds la Armada 
Esta Sociedad colobrad* junta generé ordinaria 
para la lectura do cuentas dol moa ani'onor mañar 
na, 4 las sois y media do la tardo. 
Los zapateros. 
La Sociodarl de oficiales zapateros colobrn asam-
blea extraordinaria hoy, 6. las m-.ove de ía nocbo, 
en ol coliseo Jo Lavapiés (Ave María, 41), para re-
solver el asunto pendiente coa el patrono D. Juan 
Cuervo. 
Siendo esto asunto ño snma importancia, se mo-
ga la asistencia de tocios los compañeros que corn-
poneu la Sociedad. 
U1 
M J J f 
(doble).—Genio 
Jardines de in 
y paseo do i» 
COMICO.—A laa diez y cuarto 
menuda (dos actos). 
RECREO DE LA CASTELLANA 
infancia).—Ayala, 3 (entro Serrano 
Castellana).—Lunes, miércoles y sábados, bailos fâ  
miliares en el skating.—American biograph.—Con-
ciertos.—Paseo circular.—Carrousell Salud.—Atrac-
cioues y bar.—Tarde, de cinco á ocho.—Noche, á laa 
nuevo y media—Los martes, gran gala, fuera do 
abono, reimióa do la alta sociedad madrileña.—Lo» 
viernes, moda. 
COLISEO IMPERIAL (Concepción Jerónima, 8)'. 
Do doce é. una.—Matinóo con regalos.—Do sois y 
media á nueve y de nuevo y media 6, doce, y cuarto.-
Secciones continuas do películas.— Ultimas noveda-
des do las principales marcas de Europa y Amó--
rica. 
EL POLO NORTE (Puerta do Atocha).—Do RCÍ3 
do la tarde á doco da la noebe.—Preciosas íuncionef 
en el teatro Ouigno!,—A las ocho y cuarto y dio?, 
media.—Secciones do películas.—Conciertos por la 
banda de Cazadores de F'iguoras.—Restaurant, cer-
vocerfa y helados. 
FRONTON CENTRAL.—A las cuatro y media do 
tarde so jugará un partido á C0 tantos entro los her-
manos Ortiz (rojos), contra Isidoro y Villabona 
(azules). 
So jugaró un segundo partido á' 80 tantos entro 
Juanito y Guérrita (rojos), contra Aizpurúa y Gas-
par (azules). 
I M P R E N T A Y E 6 T £ R K K 9 T S P I A 
37, SAN MARCOSj, 3i 
Año II . -Núm. 283. 
í r e c c i ó i i e n M A D R I D : 
¡MGEUIEROS AGRÓNOMOS 
A m 
|\<?par«ciü!i exclusiva -para el ingreso en 
Es:c:-;e!a t ispodRÍ por el inievo plan, muy ven-
tajoso. 
i 
Dirección en V A L E N C I A : 
' 4 ^ 
P O R 
. 2 / 
y w A N O M E S 1,25, l.ñO, 1,75, 2 y VO 
1,50, l.^Sí 2 y 2,60 
y 1.25 
6 MESES gomioa. 
14 y 1« 
18 
a 
on n 15 
1.a mjpoa: Chocolate do la Trapa.. . < , . , , . . . . . . . . . . . •*• • . . . 
2* m ícíi: Ciiooolnte do f a m i l i a . . . . . „ 
marou: Choculate ooonómlco , 350 
Cnftas do merienda, a posotia oon 64 raciones. Doaouonto de8<le 50 piquetov. Porlej abonídog dosdo 100 paquetes hasta • 
laeámoión mis próxima. So fabi>io¡ con emala, ain ella y á la vainilla. No 30 cargi nuuoa oi ombalaje. So haoon tareas do^'.-^ 
enoárgo daade 50 paquotos- Al detall: Prinoipaloa ultramarinoa. 
Eíicaces para combatir las^afeccioiies de la Boca, Garganta, Pecho y enferme-
dades nerviosas. Kláberados estos Cigarrillos con Melisa, Terpinoi, Esencia de 
Pino Marítimo, Mcntol, Guayacol y hojas de Coai, susanaravillosos efectos se ob-
servan desdo ei primer cigarro. Pueden fmnarse cuantos se quieran, por ser coni-
pletamente iuoíensivos.—¡Paít1*®*0»' SCS c é n i i m o $ B 
m m m ¡ m m u 
Eladio Sani {León, 3 y B.) 
Juegos do lavabos com-
plo'.oa, 7,50; cristalei'ías, 25; 
piczss, 4,76. Surfido 0300-
«ial para conventos, fondas 
! y oasas de viajeros y ubje-
I los para reirdos. Todo á 
I precios do fábrica, 
LsáiUs 5. Visitad ssia casa 
Roto á I sCa'iaa oxír.injerag quo anuncian quo sus tintas 
para oacribir no tienen r ival on España. 
mmm P f i p • e i í i i i i j ü i p i i f IÍÍ i p i f f l 
riiirmaoia oéntrfea vendo. A 
f AlvarazvJaoom6;xezo,r3*, 2.° 
AOEíiCIA DE Ai«&íí«CÍOS 
D E E M I L I O CORTES 
' Poencarga do la publicidad 
de .'inunoioa en tedog los pe-
riódicos de Madrid y provín-
olas, on condiciones eoonómi-
caa á favor do los anunoiaiUes. 
50, JACOMETREZO, 60 
TI-
I 
inaraviiio; amenté impresionados por los Reveren-¡ | 
dos i'adres Carmelitas Descalzos, de Burgos; aiociiijf 
ción ílual congratulatoria del Bmmo. Sr. Cardeua-il 
Aguirre, Primado de España. 
La colección consta de 16 cantos! 
y se vende ea esta casa, única au-
torizada para la venta, á 88 ptasz 
Aparatos ingleses marca SINFO-
NIA, de funcionamiento inmejora-
ble y gran sonoridad, desde 75 ptas. 
Enonae reparíorío en ítiscos da todas eiasas 
D M I a n s e ¡os p e d i d o s á 
SI-RVA C O N V E N C I M I E N T O 
Rxsío á las Cnaia espuñolaaque expenden tintns exíranjoras 
á quo las presenten mejores on clase y precio. 
El autor y fabrieanfo do lag tintas españolas ti hilada Slartr. 
las aomotorri al fallo de un tr-Mín i l do notables c tligraí'ós, si 
hay quien quiera O0loo;r frente á el-laa laa tintas extranjera:», 
para cooiparar la fluidez, conhervaaióu y poi inauencia do 00-í 
lor do unas y otras. 
Expedioionea á provinoiaa,. al por ma.yor, con. doacuentys. 
I1 -A, IR. X HP-A, 
O XJ -A. ^ 3 3 
PEDXD T A R I F A S GRATIS 
I;A AQUNCIA DK 
HEZ 
r i p u ^ i í w m i 
yeucontraréis descuen-
tos deaeonocido» en ar-
tículos i n d u a í r i a i o s , 
anuncios, esquelas de 
defunción, íioyonarica, 
aniversarios, vallas, le-
ones y en toda clase de 
publicidad. Agencia di-
recta para loa •-múñelos 
Inminosos, transforma-
bles, de la Puerta del 
Sol. Pedid tarifas 
ijNogra superior fija 
['Extra negra fija 
jlAzu! negra fija.. 
¿Violeta negra ñja 
HEatilográfica 
j|A/.uJ, verde, rosa, oirmín, vio-
leta y rojo fijas 
"DQ oopiar, azul nogr 1 
ÍPe cojiiar, violeta negra. . . 
|-!L)e copiar, carmín y roja . . . 
} Do copiar, azul y violeta.. 
S¡Psrn timbre. . 
Tinta poligráílca. . . . . . . . 
.Tintta lija para máquina. . . 












































Paqsas^es t i n t a e n ¿lol-^s para ascussso, á 
BESPMHO U ?OH m m v 
A n u n c i o s : Conde d a BQmaKG^es , 7 y Q . - M a d r i d ' 
í u l a « a s a j s í í i s eeoaxf 
míe,-» <3c SXaAvfA 
B B C G I Ó N GSI íEI lAr , D S C O B R E O S Y 





S e r v i c i o d e l a s ^ i m p o r t a n í e s l í n e a s p o a í a í & s ^ i t a l i a i i a s 
Para Santos y Baenos Aires, el paquete postal 
i fB 
A L L E B E S de! e s c u l t o r 
H 
Imágenes, Altares y toii* clase de carpiaíería religiosa. 
Actividad deniostrada ei.tlos nnVtíiples encargos, debido 
ai numeroso é instruido p^rsanaJ.— No se c«nsmiy«n tra-
bajós de 3.A clase ni se ad'sníen coaíratos á pk<zos. 
Pertonoeiente á Ja " S A K u r e Bí-as¡Uana"; saldrá el día 19 de Julio. 
Para Sautoa y Buenos Aires, ©1 paquete postal 
"SiEg«&" (vapor de doble íiélioe). 
Porteneoiento á la Cempañía "I ta l ia" saldrá el día 25 do Julio. 
En p r i m a r a , p r e c i o s eqRii&ati^os. Precio e n t e r c e r a , SIS p e s e t a s fc/ara t ed io s Sos pna r t c s s . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y «amo fresca y vino todo el viaje. Comida abundantísima; médico, medi 
-Jiñas y enfermería gratis. Deben venir provistos do la oédula personal para el desembarque en Buonos Aires. 
Para pasaje y más informes acódase á Juan Oarrara <? Hijos, «al ie Hca», OSüít Aff/FASí. 
A r í í c i i l o s m d u s í r i a l e s í líaiea . 
E n í r e í l l e t : i á e a i v . 
Not ic ia s : - ídem . . . . . . . . . . . . . . . . 
B ib l iograf ía : í d e m 1 ,50 
X^eclamos: í d e m . . . . . .. • . . % . . . . 1 
E n la cuarta plana: ídem. . 0 , 4 0 
plana entera 7 6 5 
media plana . . . . . . . . 4 0 0 
cxiarto í d e m . . . . . . . . 2 1 0 
octavo í d e m , 1 0 5 
•. • • . • • 
Cada ammeio satisfará 10 céntimos de impuesto. 
3 pesetas. 
2 , 5 0 
2 















PRECIOS m m m EM u s Esgusia-s SE DER 
S e a d m i í s ñ h a s f s l a s d o s 4 c macTnsg^da s n 
DH- V E T í T í í S D E 
ACTUALMENTE Lft 6 AS A DE WODA Efí MADRID 
Muchas aon la» eircunstancíaa quo so rounen fnvorablemon-
te para la gran valía de esta eonooida y acreditada Casa. Bl 
gran ir.undo es su/diento. Ahora, todas las secciones dé la 
hxpoáición presentan nue-vos motivos para jusliíicadas ala-
banzas. PRECIO FIJO. 
iíiFieiüs.fi?iiEUSfEiiMí(iraMe; 
Ünioo estableoimlento do i tt-*^kS^«A Q K Teléfono 
EM.MANUEL Y SAMTIAG0 L e y á í h í G S , O J . - 8.242. 
Desengaño, 9 ^ 13. — Teléfono 805. — Madrid 
i • 
LA CENTRAL ANUNCIADORA 
AGENCIA GENERAL DE PUBLICIDAD 
Grandes descuentos. 
Propietario: Sebastián Borreguero Sacristán. 
Anuncios directos. Anuncios de todas clases en los tran-
vías. Tarifas económicas y combinadas. Noticias. Reclamos, 
Artículos industrialea. Esquelas de defunción, do no.vonaric 
y aniversario. Pídanse tarifas gratis. 
G r a n Centro de C c i o c » c í o n 9 s p o r pullsiisisSaci 
FUEfliGARRAL, 30, I.0.—I 
X J " " 
$£a instalación de cañerías-ni gnadmolros so pued'& tenoE 
una luz de incindeaceuoia superior á ía de gao da hulla, 
sss 8rTíü;:¡La»Li>fíiVA. n o ^Roonois s í j j m o j í i o l o r 
Ú I Í I C O COJS-CESTOIS1AEIO EBT S 3 P A S A 
Laarriffign y cr .Síe de fítncha, 43 j í̂a;!«<;d0 
"En l a i m p r o n t a de est9 p e r i ó d i c o , has-
t a las dos de l a madrugada . 
E S T A S esquelas se publica» 
ea todas las ediciones. 
AdmínisiracSón: Valverde. 2. Telf. 2.110. 
Carmsnj Í8t Telefono 123t—Madrid. 
Combinaciones e c o n ó m i c a s do v a r i o s pe-
r i ó d i c o s . P í d a n s e t a r i f a s y presupuestos do 
p u b l i c i d a d pa ra M a d r i d y p rov inc ias . Gran-
des desenontos en eac[u©las de d e f u n c i ó n , 
novena r io y an ive r sa r i o . 
F o l l e t í n de E L D E B A T E (35) 
RELATO HISTÓRICO Üü LOS Tir-MÊ OS DE JULIANO 
EL APÓSTATA 
Por el P. J* Franco* 
Sos cabnUo.^ hacíeijclb valer, ené rg i co , las 
órde i ies iuineriales si cu a l g ú n lugar encon-
traba un tanto remisos á los superintenden-
tes de las estaciones. Poco donma, y siem-
pre sobre su carro; cor r ía deprisa y casi 
en pie, y rehusaba aceptar los banquetes 
con que ios proveedores p ú b l i c o s q u e r í a n 
obsequiarle uara congrac i í i r se con él se-
cretario de Aguslo. 
Dos pensamientos ocupaban preforente-
jnciite su i m a g i n a c i ó n : era e l uno discu-
r r i r p i c i c x l o s á l iu de prolongar su perma-
nencia ,en A le j and r í a basta que, empren-
tlida ya Ja c a m p a ñ a de Pcrsia, pudiera 
tus í r . ; e rso á las o rg í a s de In-'Corle, y el 
otro, m á s apremiunte, el i n q u i r i r la mauc-
í& de sacar al gran Aianasio de los mislc-
Hpjfcbs escotidrljos en que se hallaba para 
jíbrat-.sc de la j.eiseLnición de Jos m i i sa-
buesos de. (V-nslancio, y' prevenirle, por. s\ 
éí'. alr^vín y cempaieocr éif pi'il.)lien de los 
6 jOpósi tos .i';fiies (pie contra él acaricia-
ba JllltiUlO. 
A b s t r a í d o ¿li sus peiisamicntos', ape-
las fijaba Mc-^ligciitciiienlc MI iuir |y jn éfi 
W vafiadísi i iKis.paisajes que pasnbun á^t< 
41. A t r a v e s ó , casi indife ie i i te , las ajipeí^as 
«gioU^s r.omp.endUlas entre Pelusin y Ale - . 
J a n 4 r í « * . ^ . lo m<3 es lo mismo, e l c o m A n 1 
de la corrKirca del Delta egipcio, con nume-
rosas ciudades, vasto museo de templos, 
de p i r á m i d e s , de n e c r ó p o l i s y de otros m u -
chos monumenfos, cons^jrndos sobre, un 
terreno siempre verde, ó*,- mejor dicho, 
en medio de un j a r d í n encantador, her-
mosís ima exuberancia de aquella natura-
leza pr ivi legiada. 
Cuando l legó á atravesar el úli'"hiio bra-
zo del N i l o por A n d r ó p o l i s , á poé>S jor-
nadas ya de la ciudad reina, no pudo' Jtnei 
nos de fijar su a t enc ión en los grupos de 
viajeros, sobre toda p o n d e r a c i ó n numero-
sos, que marchaban en su mismo direc-
ción., 
A l hacer alto en un albergue de N i t i n e , 
completamente atestado de forasteros, 
nuestro dil igente viajero se a p r o x i m ó a 
un grupo de monjes, que á la sombra de 
unas palmeras pasaban las horas de m á s 
calor, y les d i r i e i ó u n saludo en grie-
go, no obteniendo respuesta; lo r ep i t ió 
en l a t ín , pero tampoco fué entendido ñor 
los monjes, que se miraban unos á otros 
como si quisieran decirse: ¿ q u é idioma 
será esc? 
Mas un. joven novicio, con el permiso i 
de su abad, que sol ic i tó previamente, se • 
puso en pie,- c o n t c s í ú n d o l e en griego ale-1 
jandrino:—Son ascetas de la alta Tebaida | 
fine no comprenden la lengua de Eg ip to ; i 
¿ q u é deseá is saber? | 
-:-Umeaine"tc satisfacer m i enriosidad: [ 
¿ a d o n d e so encamina tan gron m u l t i t u d ' 
de monjes como" encuentro á cada paso? 
— A la cindad ( i ) . 
— ¿ C o n q u é objeto, si no es fmpert i -
netdo ja pregunta? 
— A nMeiUc de impet rar la b e n d i c i ó n 
del Ucispo santo. 
--r¿(:)'té Obispo? 
( i ) Ajcíámlría «ra cl< u n i n i n n d a por les 
egipcios seri'cñlanionte PÍ>Í, coxisvicrándoia ía 
Ciudad oor excelencia. 
— ¿ A c a s o nunca oiste nombrar al Pa-
t r iarca del Eg ip to , el gran Atanasio? 
— } Atanasio ! ¿Pía regresado, por lo tan-
to, á la ciudad de A l e j a n d r í a ? 
— A ú n no: pero se le aguarda de u n mo-
m e n t ó á otro. 
A l subir á su v e h í c u l o , pocos momen-
tos d e s p u é s , m á s ansioso que nunca de lle-
gar al t é r m i n o de su precipitado viaje, 
estimulaba á los postillones, d ic i éndo lcs 
frecuentemente: — Ar read , arread los ca-
ballos, que yo rae o c u p a r é de la propina; 
arread. 
Pero no era ya empresa fácil i r adelan-
te;' la posta t en ía que marchar rozando 
con los t r a n s e ú n t e s que á pie ó montados 
HcnalNm la vía en todo el espacio no ocu-
pado petf trineos y carros de toda especie; 
a d e m á s , por cada desembocadura ó trave-
sía del c a l i n o , af lu ían nuevos grupos ó 
hileras de peregrinos que se engolfaban, 
d i g á m o s l o as í , en el o c é a n o que forma-
ba aquella m u c í í e c l u m b r e que dificultosa-
niente avanzaba erf d i recc ión á la hermosa 
ciudad de A l e j a n d r í a . 
E l gran canal alejandrino, que cor r ía 
paralelamente á la amplia vía real , esta-
ba ' t ambién c u b i e r t ó de barcos de todas 
clases y formas; embarcaciones ligeras / 
é sbe l t aá c o n d u c í a n á fan í í l ias poderosas 
muellemente recostadas sobre cojines de 
p ú r p u r a , bajo toldos y cortinas de b l a n o 
Imo- grandes barcazas c o n t e n í a n una m u l -
t i t u d 4e •gentes del pueblo, aglomerada.; 
bajo cubiertas de cuero abigarrado por la 
Variedad de suS colores; y . á fal ta de iiíl-
Vío m á s á propás ' i tO; numerosos y atre-
vidos j óvenes r e m o n t í t h a n el canal en -ue 
sobre balsas á que h a b í a n puesto por ú n i -
ca bo,rda un . déb i l barandal de c a ñ a s y á 
las que servía de t imón una nala, de remo. 
Ofrecía agüel la i n u l t i t u d un Conjunto n í a -
t.ore.soo. Ricos y pobres mezclados; mon-
jes, que leían en voz alta el salterio; j óve -
fces que e n s o r d e c í a n k»s ' ' ^ ¿ p U v a s . 
canciones; Obispos, .clérigos, ancianos, m u -
jeres y chiqui l los . 
É n las posadas de H c r m ó p o l i s pa r ec í a 
que se h a b í a n vaciado los eremitorios de 
\Scetre y de N i t r i a ; tan extraordinar io era 
el n ú m e r o de las blancas cogullas que 
pululaban entre la gente. 
A l pasar por Schedia, Tigranatg obser-
v ó en el anchuroso lago ^ue se e x t e n d í a 
á su i'zquiercia. embellecido por el sol na-
ciente, que no h a b í a n inguna de entre las 
m i l velas que lo surcaban que no marease 
el rumbo al puerto de la m e t r ó p o l i . 
— i Gran Dios ! — e x c l a m ó con creciente 
maravi l la nuestro joven , d i r i g i é n d o s e , á 
un oficial que para honrar le v e n í a acompa-
ñ á n d o l e desde la ( í l t ima p o s t a . — ¿ C ó m o 
p o d r á ser esto? ¿ C ó m o se r e u n i r á en una 
sola ciudad m u l t i t u d tan extraordinaria? 
¿ D ó n d e y c ó m o proveer el oan necesario 
para saciarla? ¿ Q u é cohortes b a s t a r á n para 
refrenarla ? 
— L o neor es. respecto á esto ú l t i m o — 
c o n t e s t ó e l o f i c i a l—que por causa de la 
guerra la ciudad ha quedado desguarneci-
da. Pero abrigo la esperanza de r-ue no 
s o b r e v e n d r á desorden n inguno, morque 
se trata de gente pacífica que sólo ansia 
ver á Atanasio y regresar d e s p u é s á su 
p a í s . Este amado Obispo no se parece poco 
n i mucho á Jorge que todo lo trastornaba 
y nO t e n í a respeto á nada. Y , á p r o p ó s i t o : 
¿ q u é se dice de Atanasio en la Corle? 
— E n la Cor t é hay otros m i l asuntos de 
q u é ocuparse—dijo eludiendo responder 
directamente á la pregunta por no h á c e r s e 
eco de las m i l infamias que h a b í a escucha-
do de labios del a p ó s t a t a ; y d e s p u é s h a b l ó 
del gran Atanasio . con el fin .de i n m i i r i r 
acerca de é l cuanto m á s le fuere posible, 
y sondear al pfopio t iempo las ideas de 
su c o m p a ñ e m . 
N o t a r d ó n m c h ó en comprender que era 
Valeroso crist iano; defénsor decidido, por 
consiguiente, del patr iarca, siendo, po* 
a ñ a d i d u d r a , uno de los m á s ricos merca-
deres de A l e j a n d r í a , l imosnero y a í b e r g a -
dor de monjes, á quien el afecto de sus 
compatricios h a b í a elevado á la d ignidad 
de irenarca, ó sea, prefecto encargado de 
mantener el orden p ú b l i c o . 
— ¿ C o n o c i s t e , por ventura, á u n ta l Ce-
s á r e o de Nacianzo, que c o n c u r r i ó a ñ o s 
a t r á s á los estudios de Medicina? 
— ¿ C e s á r e o ' el m é d i c o , que d e s p u é s fué 
á la Corte? 
—Precisamente. 
— ¿ Q n e estuvo en Constantinopla con 
el Emperador y recientemente ( l imit ió su 
cargo ? 
— i E l mismo ! 
— Y a lo creo •que lo conoc í . Frecuenta-
ba nuestra casa. U n joven admirable. U n 
tesoro. As i s t ió á m i madre con tanto acier-
to, que la sa lvó, y sin él , seguramente h u -
biera muer to . Pero d e s p u é s no hubo ma-
nera, de hacerle aceptar una moneda. Si 
eres ati i igo suyo, cuenta con que ya lo 
eres nuestro, y ten la seguridad de que 
l i l i madre y todos los Niiíos se a l e g r a r á n 
extraordinariamente de recibir á u n ami-
go de C e s á r e o . . . . . 
—Tengo cartas para o i t s ^ familias y 
no quisiera.. . 
—Mas n inguna te acoj?<")£ é o n - n i á s pla-
cer que la itiía. 
—Agradezco tanta bondad; pero m i alo-
jamiento d e b e r á ser en la. residencia i m -
perial . • 
—Efect ivamente; loá enviados de A u -
gusto tienen hospedaje, que costea la ci i t -
nad; pero eso no te quita la l iber tad para 
ti donde m á s le plazca, y con tanto ma-
yor mot ivo ahora quc ' E d i c i o , oí prefec-
to', e s tá a usen le. 
— ¿ Q u e no esta? Pues, ¿adór idc ha ido? 
- -Kee'uTundo la jprovinda en busca de 
tffi A p i s nuevo. 
— ^ Y q u é es eso de u n Apis? 
— i T o m á } U n buey que los egipcios]. 
adoran como á un dios cuando encuen-
tran alguno que tenga determinadas man-
chas y otras e s t ú p i d a s particularidades. 
—Bueyes son los que adoran, más" a ú n 
que el adorado. 
Esta e x c l a m a c i ó n e n s a n c h ó el corazói í 
del irenarca al darse cuenta de que se las 
h a b í a con u n cristiano, y se a t r e v i ó á a ñ a -
d i r : — i Q u é quieres! Ecdicio no sabe q u é 
hacer por congraciarse con el Emperador, 
y tanto m á s cuanto que ha recibido la 
orden, si llega á encontrar el buey, de 
anunciarlo á tambor batiente. 
Tigranate cal ló , pero e l buen Did imo 
(así se llamaba el irenarca) l eyó en sus 
ojos el tormento y el empacho que le cau-
saba ser mensajero de semejante Augus-
to, por l o cual , volviendo á hablar de l 
asunto in t e r rumpido de la hospitalidad 
ofrecida, a ñ a d i ó : — P u e s si no te desagra-
da, cuento con que se r á s nuestro. M i r a , 
nuestra casa e s t á en el Foro y hace esqui-
na á la carrera grande, estando poco dis-
tante del Bruch io , de las oficinas y de los 
cuarteles. ¿ N o te a g r a d a r í a t a m b i é n vivir-
cerca de la bas í l i ca mayor de los cris-
tianos? 
A l pronunciar estas frases observaba 
atentamente la exp re s ión del rostro de 
Tigranate , quien, sfh embargo de experi-
mentar un placer g r a n d í s i m o en e l ofreci-
miento de una morada que tan grata la 
ser ía y que tan conveniente le r e s u l t a r í a 
para sus designios, c o n c l u y ó por .cor'irá* 
t a r : — M u c h í s i m o me g u s t a r í a , pero mis 
m ú l t i p l e s ocupaciones reclaman que me 
quede en el Bruch io . É n fin, lo p e n s a r é , 
y de todos modos, miles de gracias. 
E n esto apa rec í a , no muy lejos ya j£ 
faro de A l e j a n d r í a y el e lévadís imo t c M 
pío dedicado á S e r á p i s . p'n muchas i f á 
llas alrededor iba c o n g r e g á n d o s e U íttL 
t i t u d de los forasteros, pareciendo eWi' 
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